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ANTIČKI STRUČNI PISCI 
Uvodna napomena 
Leksikonom Antički stručni pisci završava niz leksikona posvećenih grčkim i rim-
skim autorima: njime su obuhvaćeni stvaraoci djela s područja prava, medicine, 
veterine, teorije umjetnosti i religije, te pisci spisa posvećenih kulinarstvu i sportu. 
Leksikoni, koji su redovito izlazili od 15. broja našeg časopisa, predstavljaju tako 
osnovu za sastavljanje zaokružene knjige u kojoj će se nalaziti podaci o otprilike 99 
2000 autora: to će biti naš slijedeći zadatak, a u časopisu ćemo se okrenuti termi-
nološkim rječnicima. 
U toku rada problemi su se gomilali, i u ovom su se njegovu segmentu svi pojavili 
u punom svom opsegu: od toga kako oblikovati same natuknice i kako identifi-
cirati očuvana i izgubljena djela do najrazličitijih pitanja terminologije; pokušali 
smo ih riješiti na najbolji nama dostupan način, neprestano proširujući broj pri-
ručnika i rječnika kojima smo se pri tome služili. 
Oznake su uz djela i dalje ostale nepromijenjene: 
e djelo sačuvano u cjelini, 
() fragmentarno očuvano djelo, 
O izgubljeno djelo. 
l autori se natuknica u leksikonu Antički stručni pisci nisu mijenjali. Bili su to, u 
podjednakim omjerima: Marina Bricko, Darko Novaković, Damir Salopek, Zlatko 
Šešelj l Dubravko Škiljan. 
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A 
ADAMANTIJE ('Aba!ldVTw~). 4. st. Grčki 
liječnik iz Aleksandrije, autor nekoliko ma-
njih samo u fragmentima sačuvanih spisa. 
Pristalica fiziognomi ka. 
o 0 fizionomiji (<f>VOIO)'VW!llKU) 
() O vjetrovima (nEpi O.v<'!lwv) 
ADEJ iz Mitilene ('A6aio~). 3. st.pr.n.e. 
Grčki pisac s područja umjetnosti, posebno 
kiparstva i arhitekture. 
() O kiparima (nepi 0.-yaft.!laTotroL<;.;v)_ O 
raspodjeli prostora (Ile pi btat!l'aEw~) 
AETIJE iz Amide ('Aino<:), 6. st. Grčki 
liječnik porijeklom iz Amide u Mezopota-
miji. Bio je liječnik na bizantskom dvoru i 
sastavio je jedno djelo medicinskog sadržaja 
u 16 knjiga koje su bile objedinjene u skupi-
ne po 4, pa odatle i naslov Četveroknjižje. 
e Četveroknjižje (T apd{Jt{Jft.ov) 
AGATARH sa Sama ('A-ydt!apxo~). 5. st. 
pr.n.e. Grčki slikar, kojega su, budući da je 
oslikao scenu za izvođenje jednog Eshilova 
djela, smatrali pronalazačem scenografije: 
o tehnici scenografije sastavio je i jedan 
spis. 
O Uspomene ('Trro!lvti!laTa) 
AGATI N Klaudije (KA-a vb w~ "A-yat!ivo~). 
1. st. Grčki liječnik iz Sparte, učenik Ate-
nejeve pneumatičke medicinske škole i stoi-
ka Aneja Kornuta. Sam je bio eklektik, a 
pisao je o terapiji vodom, groznici i pulsu. 
() fragmenti medicinskih spisa 
AKRON ("AKpwv), 5. st.pr.n.e. Grčki liječ­
nik 1z Akraganta kojeg su smatrali jednim 
od osnivača empirijske medicine. Posebno 
se bavio dijetet ikom. 
O O hrani zdravih (nEpi TPO<.fJ'ii<: V)'tEwW>) 
ALEKSANDAR Filalet ('AA.€~avbpo<: <Ptft.a-
ft.?jt17J<:), 1. st.pr.n.e./1. st. Grčki liječnik iz 
Laodikeje, sastavljač doksografske zbirke o 
uč~n!u starijih predstavnika medicine- dje-
lo Je IZgubljeno. 
O O odličnima među liječnicima (nEpi 
TWV apEOI((JVTWV TOt<; LOTpoi~) 
ALEKSANDAR iz TraJa ('Aio.l'~avbpo~). 
6. st. Grčki liječnik, dugo boravio u Rimu. 
Kao jedan od posljednjih predstavnika an-
tičke medicine, sastavio je golemo djelo 
(u 12 knjiga), uglavnom eklektički konci-
pirano, koje je ipak snažno utjecalo na ka-
snija razdoblja, te doživjelo latinski, sirijski, 
arapski i hebrejski prijevod. 
e Njegovanje bolesnika (8EparrwnKd), o 
glistama (fiEpi ioft.!livt!wv), O očima (nEpi 
o.p{iaft.!lWV) 
ALFEN Var, Publije (Publius Alfenus Va-
rus), 1. st.pr.n.e. Rimski pravnik, rodom iz 
Kremone (gdje je bio postolarl, učenik Sul-
picija Rufa. bio je blizak Oktavijanu, te je 
39. pr.n.e. bio consul suffectus. Njegova 
Zbirka pravnih propisa u 40 knjiga prikazuje 
cjelokupno rimsko republikanske pravo i 
poznato je u dvama izdanjima koja su oba 
uvrštena u Justinijanova Oigesra. 
e Zbirka pravnih propisa (Oigesta) 
O Sabrani propisi ili Zaključci (Collectanea 
ili Coniectanea) 
ALIPIJE ('AA.vrrw~). 3. ili 4. st. Grčki teore-
tičar muzike, čije je djelo važno za pozna-
vanje grčkog notnog sistema, jer je u njemu 
prikazano 15 ljestvica s imenima tonova i 
notama koje im odgovaraju. 
() Uvod u muziku (E"wa-yw-yr) !lOVO<Kli) 
AMFION ('A!l.piwv), nepoznato vrijeme. 
Grčki pisac, autor djela o kultu Muza na He-
li konu. 
() fragmenti spisa 
AMONJJE iz Lamptra (A!l!lwvw~). 2/1. 
st.pr.n.e. (?). Grčki autor višetomnog djela 
o oltarima i žrtvama. 
() fragmenti spisa 
ANDREJA ('Avopea~). 3. st.pr.n.e. Grčki 
liječnlk na dvoru kralja Ptolemeja IV Filo-
patera. GaJen ga je smatrao šarlatanom, ali 
ga Plinije i Dioskurid citiraju kao autoritet, 
posebno u farmakološkim pitanjima. 
() fragmenti nepoznatih djela 
ANDROMAH ('Avbp6!laxo~). 1. st. Grčki 
liječnik s Krete, liječio je cara Nerona i izu-
mio protuotrov protiv zmijskog ujeda koji je 
opisao u 174 distiha, djelomično očuvanih 
kod Galena. 
() fragmenti medicinskog djela 
ANONYMUS LONDINENSIS. Sastavljač 
grčkog anonimnog spisa iz 2. st., otkrivenog 
na londonskom papirusu 1892, s izvodima 
iz izgubljenog Uvoda u medicinu Aristotelo-
va učenika M enona. 
8 Londonski anonim (Anonymus Londi-
nensis) 
ANTIL ("AVTvft.Ao<:), 2/3. st. (?)_ Grčki li-
ječnik, poznati kirurg, pripadnik pneuma-
tičke škole, kojeg citira Oribazije. 
() O lijekovima (nEpi {Jo'!Jt!'!J!ldTwv), Ki-
rurgija (XEtpovp)'OV!lEVO) 
ANTIM ("Avt;t~-~o(), 6. st. Grčki liječnik, 
djelovao u Konstantinopolu, a kasnije na 
Teodorikovu dvoru u Italiji. Napisao djelo 
na latinskom, zanimljivo i zbog podataka o 
prehrani Germana i zbog vulgarnog latiniteta 
na kojem je sastavljeno. 
e O palljivoj ishrani (De observatione ci-
borum) 
ANTISTIJE Labeon, Marko (Marcus Anti-
stius Labeo), 1. st.pr.n.e./1. st. Rimski 
pravnik, učenik svog oca, također pravnika, 
i Trebacija Teste, nakon preture odrekao se 
političke karijere da bi se bavio znanošću. 
Napisao je, kažu, preko 400 svezaka s pod-
ručja filozofije, povijesti, filologije i retori-
ke, te posebno prava: djela su mu sačuvana 
samo u citatima kasnijih autora, a najviše u 
Digestama. Posebnu je važnost pridavao je-
zičnim (gramatičkim i etimološkim) tuma-
čenjima pravnih definicija i izreka, čemu su 
posvećene njegove Kasnije knjige, izdane 
posthumno u 40 svezaka. 
() O svećeničkom pravu (De iure pontifi· 
cio), Komentari Zakona dvanaest ploča 
(Commentarli" ad Xl/ tabu/as), Komentari 
Pretorova edikta (Commentarii ad praetoris 
edictum), Pisma (Epistulae), Odgovori (Res-
ponsa), Vjerodostojni iskazi ( llt~avd), Ka-
snije knjige (Posteriores); fragmenti nepo-
znatih djela 
ANTONIJE Muza (Antonius Musa). 1. st. 
pr.n.e./1. st. Rimski liječnik i farmakolog, 
stručnjak za terapiju hladnom vodom kojom 
je izliječio i Augusta. Spis sačuvan pod nje-
govim imenom možda mu ne pripada. 
e O vetonskoj travi (De herba vettonica) (?) 
APICIJE Celije (Apicius Caelius), nepozna-
to vrijeme. Pod tim imenom sačuvana je 
rimska kuharica iz 3. ili 4. st., kompilacija 
sistematski sređenih jednostavnih i kompli-
ciranih recepata, većinom grčkog porijekla, 
koji nam daju jasnu predodžbu o antičkoj 
kuhinji. Celije je možda ime kasnijeg kompi-
latora-priređivača, dok je Marko Gavije Api-
cije bio glasoviti rasipnik Tiberijeva vreme-
na. 
e O kuharskoj vještini (De re coquinaria) 
APIJE Klaudije Pulher (Appius Claudius 
Pulcher), 1. st.pr.n.e. Rimski pravnik i poli-
tičar koji je pisao o augurskom pravu. 
() Knjige o augurima (Libri augurales) 
APOLODOR iz Aleksandrije ('A7roXXdbw-
po(), 3. st.pr.n.e. Grčki liječnik, pisac djela 
o otrovnim zmijama koje se smatralo te-
meljem toksikol agi je. 
O O zmijama (fl ep l {}TJpiwv) 
APOLODOR iz Damaska ('A?ToXXdbwpo(), 
2. st. Grčki arhitekt i graditelj, u Trajanovo 
je vrijeme izgradio most na Dunavu u Ma-
đarskoj, Odeon i Trajanov forum u Rimu, te 
sastavio fragmentarno sačuvano djelo o op-
sjedanju gradova. 
() O opsjedanju gradova (lloXwpKTJTtKd) 
APOLONIJE iz Aharna ('A?ToXXwvw(), 1. 
st.pr.n.e. Grčki historičar kultova, sastav-
ljač studije o atenskim svečanostima. 
() O atenskim svečanostima (!lepi rwv 
"A{}rfvrJaUJ icoprwv) 
APOLONIJE iz Kitija ('A?ToXXwvw(), 1. st. 
pr.n.e. Grčki liječnik, pripadnik empirijske 
škole. Autor najstarijeg sačuvanog komenta-
ra Hipokratova spisa O zglobovima. Ostala 
su djela, djelomično polemičkog karaktera, 
izgubljena. 
e komentar uz Hipokratove djelo O zg/o- · 
b ovima 
·o Protiv tvrdnji Tarantinca (Tipa~ rd rov 
Tapavrivov), Protiv Bakhija (flpo~ BaKxei· 
ov), Terapija (Curationes) 
APOLONIJE Mis ('A1roXXwvw~ Mu~). 1. st. 
pr.n.e. Grčki liječnik u Aleksandriji, pripad-
nik Herofilove škole, čija stajališta brani u 
opsežnom djelu. Pisao je i o lijekovima. 
O O Herofilovu načelu (llepi Tri~ 'Hpa<pi· 101 
Xov aip€aew(), O domaćim lijekovima 
(llepi dJ7Topiarwv tpap!JdKwv), O me/erni-
ma (lJep[ !JVpwv) 
APSI RT (''A l/J upro(), 4. st. Grčki veterinar 
iz Pruse, sastavio, u 2 knjige, veterinarski 
priručnik, koji je djelomično preuzet u djelo 
Mulomedicina Chironis. 
O veterinarski priručnik 
ARETEJ ('Aperaio(), 1. st. Grčki liječnik 
iz Kapadokije, pripadnik pneumatičke ško-
le. Autor je dvaju popularnih udžbenika o 
etiologiji, simptomima i terapiji akutnih i 
kroničnih bolesti, pisanih na jonskom di-
jalektu, u koje je uvrstio i Hipokratove 
citate. Jedini je pneumatičar čije je djelo 
sačuvano i koji se nije pokoravao tada-
šnjoj modi magijske medicine. 
e O uzrocima i simptomima akutnih i 
kroničnih bolesti (flepi ainwv mi OTJ!Jdwv 
oUwv Kai xpoviwv 1TU~wv), o terapiji 
akutnih i kroničnih bolesti (llepi {}epa-
1TeLO( oUwv Kai xpoviwv 1ra~wv) 
ARHESTRAT ('Apxr/arpaTo(), 4. st.pr.n.e. 
Grčki pjesnik, autor fragmentarno očuvane 
gastronomske pjesme, koju je Enije preveo 
na latinski pod naslovom Hedyphagetica. 
() Ugodno liv/jenje ('Hbv1rd~ew) 
ARHIGEN (APX<)'EV1J~). 2. st. Grčki liječ­
nik iz Apameje, pripadnik pneumatićke 
škole, veoma popularan u Rimu. Premda ga 
Galen, preuzimajući njegovo uće nje o pul su. 
~esto kritizira zbog nepreciznosti, utjecao 
je na brojne učenike (Aretej, Antih, Soran, 
Filumenl, te je napisao m~ga djela iz svih 
domena medicine. 
() O otrovnim !ivotinjama i pogubnim lije-
kovima (llEPi ioi36Xwv >'Jnp(wv Kai li1)X1JT1)-
I•iw" .pup!JdKwv) 
O O lijekovima, prema vrstama (Tkpi 
rwv KUTU -rivo~ .pupiJaKwv), O bolnim 
mjestima (llEpi Torrwv 1TErrovđ6rwv), O 
upotrebi dabrove masti (IIEpi KuaTopiov 
XPrJOEW~). 0 lijekovima (IIEpi {3o1)đ1)1Jd­
TWV), O davanju čemerike ili o liječenju 
čemerikom (lJEp i n?~ oooEw~ rov €XXE{36pov 
ii 1TEpi TOV € AAE,]opil;cw), O znakovima 
vrućice (IIEpi rrVP<'TWV 01J!lcu..:XJEWV), Pre-
gled ranarske vjesrine (l:vvo.;u~ Twv xu-
povp-roviJEVwv), O udarcima (ll<pi rurrwv), 
O pravim mjerama u bolestima (lkpi Twv 
i3 v Tui~ vdaot~ KOiflwv). Raspoznavanje 
akutnih i kroničnih bolesti (Twv 6~iwv Kai 
xpoviwv tra>'Jo-rvwiJOVtKd), Terapija akutnih 
i kroničnih bolesti (0<pu1TWT<Ka Twv 
otfwv Kai XPO<'tWV rru>'Jwv), 0 udaranju 
bila (ll<p·, rwv "'i'vwwv); 11 knjiga pisama 
102 ARIJE Menander (Arrius Menander), 3. st. 
Rimski pravnik, član Carskog savjeta, autor 
djela o ratnoj vještini u četiri knjige. 
e O vojnoj vještini (De re mi titari) 
ARISTID Kvintilijan ("Apwuion~). nepo-
znato vrijeme. Grčki muzikolog i filozof, 
autor teorijskog pristupa muzici, u kojem 
govori o ritmici i metrici (1. dioi, o znaće­
nju muzike u odgoju (2. dio, pod utjecajem 
Platona), te o matematičkim i fizikalnim 
temeljima muzike (3. dio, pod utjecajem 
Pitagorel. Redakcija možda potječe iz 3. st. 
e O muzici (ll<pi iJDVUIK*) 
ARTEMIDOR iz Efeza (APH!Jiowpo~). 
2. st. Grčki pisac, autor izgubljenih djela o 
tumačenju leta ptica i gatanja iz dlana, te 
važnog spisa o značenju snova u 5 knjiga 
(u 5. su knjizi brojni primjeri ispunjenih 
snova). Kao stoik, A. je težio da od tuma-
ćenja snova izgradi znanstveni sistem. 
e Tumačenje snova ('OvEiflOKptnKd) 
O Promatranje ptica (OiwvoaK07TtKd), 
Promatranje dlana (X<IPDOK07TtKd) 
ARTEMIDOR Kapiton ('ApTE!Ji/iwpo~). 
2. st. Grčki liječnik, priredio je sabrana 
djela Hipokratova na kojima se zasnivaju 
kasnija izdanja. 
O nepoznato 
ARTEMON iz Mileta (ApTEIJWV), 1. st. 
Grčki pisac, autor djela o ispunjenim sno-
vima (u 22 knjige), koje spominju Artemi· 
dor i Plin ije Stariji. 
() O snovima (ll EP i ov<ipwv) 
ARULEN Celije Sabin, Gnej (Gnaeus Aru-
lenus Caelius Sabinusl, 1. st. Rimski poli-
tičar i pravnik, konzul 69. Sastavio je, 
kasnije često citiran, komentar edikta 
kurulskih edila, a zacijelo i druga pravnićka 
djela. 
() fragmenti pravnih djela 
ASKLEPIJAD (AaKA1J1THio1J~). 1. st. Grčki 
farmakolog, sastavljač znamenitog djela u 
10 svezaka o lijekovima; bio je izvor Galenu. 
() O unutrašnjim lijekovima ili Mnason 
(Td €vTo~ ili Mvdawv), O vanjskim lijekovi-
ma ili Marke/a (Td EKTO~ ili Mupd\\a~); 
zbirka recepata (na papirusul 
ASKLEPIJAD iz Pruse ('AoKA1J7Ttd61J~). 
1. st.pr.n.e. Grčki liječnik, djelovao u Ri-
mu, gdje se bavio dijetetikom, kirurgijom 
i ginekologijom, polazeći od atomistićkog 
učenja. Djelo mu je sačuvano u malim frag-
mentima. 
() O akutnim bolestima (IIEpi dUwv 
"'"1wv), O čuvanju zdravlja (De tuenda sa-
nitate), O općim lijekovima (De communi-
bus auxilii.;), Pripreme (llupaaKEvai), Lje-
karska vještina za Geminija (Salutaria ad 
Geminium), O klistirima (De clysteribus), O 
povremenim vrućicama (De periodicis febri-
bus), O ćelavosti (llEpi d\wrrEKia~). O kugi 
(De /ue), O vodenoj bolesti (De hydrope), O 
davanju vina (IIEpi o'ivov odaEw~). O počeli­
ma (llEpi oTO<XEiwv), Definicije (Definitio-
nes), O dihanju i udaranju bila (lkp< nj~ 
dvarrvo* Kai Twv o.pV"(iJWV), O ranama 
(IIEpi EAKWV) 
ATEJ Kapiton, Gaj (Gaius Ateius Capitol. 
1. st.pr.n.e./1. st. Rimski pravnik i političar, 
autor većeg broja izgubljenih djela koje spo-
minju Fest i Verije Flak. 
O Zaključci (Coniectanea), O svećeničkom 
pravu (De iure pontificio), D pravu kod 
!rtvovanja (De iure sacrificiorum), O sena-
turskoj dužnosti (De officio senatorio). Pi-
sma (Epistulae) 
ATENEJ iz Atalije ('A>'Jf)vaivo~). 1. st.pr. 
n.e. Grčki liječnik i filozof, učenik Posido 
nija iz Apameje, osnivač pneumatičke škole 
u Rimu, prema kojoj je pneuma bitan čini· 
lac za zdravlje ili bolest. Od njegova djela, u 
najmanje 30 knjiga, nije sačuvan ni naslov. 
O nepoznato 
AUFIOIJE, Tit (Titus Aufidius), 1. st.pr 
n.e. Grčki liječnik, autor dvaju nesačuvanih 
djela. 
O O duši (!lEpi yux*l. O kroničnim bote-
_, rima (llrpi XPOviwv rratlwv) 
AUFIDIJE Namuza (Aufidius Namusa). 1. 
st.pr.n.e./1. st. Rimski pravnik, učenik 
Sulpicija Rufa, čija je djela sakupio i izdao 
u 140 knjiga. 
O nepoznato 
B 
BAKHIJ Gerant (BdKxno<: I"€pwv), 3/4. st. 
Grčki muzikolog, sastavljač uvoda u teoriju 
muzike napisanog u obliku pitanja i odgo-
vora. 
e Uvod ( Eiaa")'W")'T)) 
BAKHIJ iz Tangare (BaKXEW<:), 3/2. st. 
pr.n.e. Grčki liječnik, pripadnik Herofilove 
škole, napisao je komentare uz Hipokratova 
djela i hipokratovski Rječnik u 3 knjige. 
e Rječnik (A€~E<<:), Uspomene na Herofila 
i njegovu školu ('A1TOJ.lVT)J.lOVEV/-lUTU 'Hpo.pi· 
AOV TE Kai TWV d 7TO Ti)<: OtKia<: OV Tov); kO· 
mentari uz Hipokrata 
e 
CECIJE Faventin, Marko (Marcus Cetius 
Faventinus), 3. st. Autor jednog izvatka iz 
Vitruvijeva djela u kojem se ograničio na 
opisivanje privatnih zgrada. 
e Faventinove knjige o arhitekturi (Libri 
de architectura Faventini) 
CECILIJE Afrički, Sekst (Sextus Caecilius 
Africanus), 2. st. Rimski pravnik, učenik 
Salvija Julijana. U spisu Sudske istrage sa-
kupio je materijal iz vremena svoga studija 
koji većinom sadržava rješenja njegova 
učitelja. 
() Sudske istrage (Ouaestiones) 
O Pisma (Epistulae) 
CELIJE· Aurelijan (Caelius Aurelianus), 5. 
st. Rimski liječnik rodom iz S ike u Num idi· 
ji. Svoj glavni zadatak vidio je u posredo-
vanju grčke medicine. Glavna djela su mu 
3 knjige Brzih ili akutnih bolesti i 5 knjiga 
Sporih ili kroničnih bolesti - prijevodi iz· 
gubljena Soranova djela, u kojem je u mno-
gim citatima sačuvan važan doksografski 
materijal ranijih grčkih medicinara. 
e Brze ili akutne bolesti (Celerum sive 
acutarum passionum), Spore ili kronične 
bolesti (Tardarum sive chronicarum passio· 
num), 
() Medicinski odgovori (Responsionum me· 
dicina/ium) 
O Knjiga grčkih pisama, za Pretekstata 
(Graecarum epistolarum liber ad Praetexta· 
tum), O groznicama (De febribus), Knjige 
lijekova (Medicaminum libri), Knjige len· 
skih bolesti (Muliebrium passionum libri), 
O uzrocima bolesti (De passionum causis), 
Knjige ljekarskih propisa (Salutarium prae-
ceptorum libri), Problemi (Problemata), Ki-
rurške operacije (Chirurgumena), Knjiga o 
posebnim vrstama pomoći (Liber de special i· 
bus adiutoriis) 
CERVIDIJE Scevola, Kvint (Quintus Cervi-
dius Scaevola), 2. st. Rimski pravnik, pri-
padnik viteškog staleža. Vršio je razne 
državničke funkcije, bio je član Savjeta 
cara Marka Aurelija i učitelj pravnika 
Julija Paula i Klaudija Trifonija. Sastavio 
je više pravnih spisa. 
() Zbirka pravnih propisa (Digesta), Napuci 
(Responsa), Sudske istrage (Quaestiones), 
Javno vođene sudske istrage (Quaestiones 
publice tractatae), Pravila (Regulae) 
O O obiteljskom pitanju (De quaestione 
familiae) 
CEZAR, Lucije Julije (Lucius luli us Caesar) 
1. st. Rimski političar i konzul 64. Pripadao 
je kolegiju augura. Autor je dvaju spisa: 
Pontifičke knjige i Augurske knjige - u ko-
jima je sakupio opsežan materijal o augur-
skom i sakralnom pravu. On je sadržavao 
historijske primjere i u nj je bila uključena 
prethodna literatura o tim pitanjima. Izva-
dak iz ovih djela, koji se ograničio na histo-
rijski materijal, uključen je u 5/6. st. pod 
naslovom Porijeklo rimskog naroda u tzv. 
Historia tripertita. 
() Pontifičke knjige (Libri pontificales), 
Augurske knjige (Libri augurales) 
CICERON, Kvint Tulije (Quintus Tullius 
Cicero), 1. st.pr.n.e. Rimski političar, brat 
Marka Tulija Cicerona. U građanskom ratu 
bio je najprije na Pompejevoj strani, a nakon 
bitke kod Farsala prešao je k Cezaru. Pao je 
kao žrtva proskripcija 43. pr.n.e. Godine 
64. pr.n.e. sastavio je za Cicerona, koji je 
tada bio na početku karijere, jednu uputu o 
načinu traženja državničkih časti. U korpu-
su Ciceronovih pisama četiri su njegova. 
Pisao je i tragedije. 
e Nacrt o tralenju drlavničkih časti 
(Commentariolum petitionis) 
CINCIJE, Lucije (Lucius Cincius), 1. st. 
103 
104 
pr.n.e. Rimski antikvar, autor nekoliko an-
tikvarnih i državnopravnih rasprava. 
() O kalendaru (De fastis), O vojništvu 
(De re militari), O drevnim riječima (De 
verb is priscis) 
O O skupštinama (De comit i is), O kon· 
zu/skoj vlasti (De consulum potestate), O 
pravničkoj s/ulbi (De officio iurisconsultu), 
Uvođenje u misterije (Mystagogica) 
CODEX GREGORIANUS. Zbirka carskih 
uredbi sastavljena oko 295. za vrijeme cara 
Dioklecijana. Ime je dobila po svom prire-
đivaču. Sadržavala je materijal od Hadrijana 
do Dioklecijana. Od vjerojatno 14 knjiga 
sačuvani su samo fragmenti. 
() Gregorijev kodeks (Codex Gregorianus) 
CODEX HERMOGENIANUS. Zbirka uredbi 
cara Dioklecijana koje se odnose na raz· 
doblje od 291-365. godine. Sakupio ju je 
neki pravnik Hermogenijan (ili Hermogen?). 
Sačuvana je fragmentarno. 
() Hermogenijanov /Hermogenov?l kodeks 
(Codex Hermogenianus) 
CODEX IUSTINIANUS. Naslov zbirke za· 
kona koja je na poticaj cara Justinijana sa· 
stavljena na temelju prijašnjih kodeksa (Gre-
gorijeva, Hermogenijanova i Teodozijeva) i 
od 529. predstavljala je mjerodavnu kadifi· 
kaciju carskih zakona. Ovaj tekst nije saću· 
van, ali je sačuvana njegova prerada iz 530. 
pod naslovom Kodeks obnovljene povlastice 
(Codex repetitae praelationis) koja je zado· 
bila snagu zakona 534. Zbirka je podijeljena 
u 12 knjiga i sadržava uredbe po kronolo· 
škom rasporedu od cara Hadrijana do svoga 
vremena. Zajedno s lnstitutiones i Digesta 
uključena je u zbirku zakona poznatu pod 
naslovom Corpus iuris civilis ili /ustiniani. 
e Justinijanov kodeks (Codex lustiniani) 
CODEX THEODOSIANUS. Naslov zbirke 
zakona sastavljene od cara Teodozija ll 
nakon propalog pokušaja jedne komisije da 
ukloni dotadašnje zabune i nejasnoće u pra-
vosuđu. Kodeks je stupio na snagu 439. i 
nastavljao se na Gregorijev i Hermogenija· 
nov. Podijeljen u 16 knjiga, sadržavao je u 
kronološkom redu 3400 uredbi izdanih od 
cara Konstantina. Tekst je sačuvan s laku· 
nama. 
() Teodozijev kodeks (Codex Theqdosia· 
n us) 
CONSUL TA TIO VETERIS CUIUSDAM 
IURISCONSUL Tl. Naslov anonimne latin· 
ske zbirke pravnih stručnih mišljenja koja u 
formi pitanja i odgovora izvještava o pojedi· 
nim sudskim procesima, uz navođenje ade· 
kvatnih zakona. Zbirka je vjerojatno nastala 
u Galiji u 5. st. 
O Savjetovanje nekog starog pravnika (Con· 
sultatio veteris cuiusdam iurisconsulti) 
CORPUS IUR IS CIVILIS. Naslov znamenite 
pravne zbirke koju je dao sastaviti car Justi· 
nijan. Prvotni Justinijanov kodeks nije saču­
van, već njegova prerada iz 530. Nakon toga 
je oformljena komisija pod Tribonijanovim 
vodstvom koja je trebalo da skupi sve pravne 
propise. E kscerpirano je oko 2000 stručnih 
spisa. U konačnom obliku korpus sadržava 
četiri dijela: tnstitutiones (publicirane 533), 
koje su sastavili Teofil i Dorotej prema 
istoimenu Gajevu djelu, predstavljaju udžbe-
nik za mlade pravnike. Krajem iste 533. iz· 
dana su Digesta ili Pandectae - zbirka izva· 
daka iz djela starijih rimskih pravnika u 50 
knjiga podijeljenih na poglavlja i paragrafe. 
Treći dio čini Codex repetitae praelationis 
(stupio na snagu 534) koji sadržava uredbe 
rimskih careva do Justinijana. Četvrti dio 
čine Novellae - zbirka carskih zakona od 
535-563, koji međutim nisu bili kodifici· 
rani. Kodeks je odigrao golemu ulogu u 
razvitku kasnijih pravnih znanosti. Današnji 
njegov naslov Korpus građanskog prava 
potječe iz 1583. 
O Korpus građanskog prava (Corpus iuris 
civilis) 
D 
DAMOKRAT, Servilije (Servilius Damocra-
tes), 1. st.pr.n.e. Grčki liječnik, oslobođe­
nik konzula M. Servilija, autor jedne di-
daktičke pjesme farmakološkog karaktera 
i jedne učene zbirke recepata sastavljene u 
jampskim tri metrima. 
() didaktička pjesma; zbirka recepata 
DAMON iz Atene (tl.aJ.LWV), 5. st.pr.n.e. 
Muzikolog i političar, Agatoklov učenik. 
pripadao je krugu sofista Prodika i bio 
Periklov učitelj. Zbog svoje političke dje-
latnosti napadan je u komedijama i morao 
je otići u progonstvo. Kao muzikolog bavio 
se problemima djelovanja muzike na ćud i 
narav slušača, sastavivši o tome govor upu· 
ćen areopagitima. Njegovu ideju o vrijed· 
nosti muzike za ćudoredan odgoj i očuvanje 
društvene zajednice razvio je dalje Platon u 
Drlavi. Osim spomenutog, pisao je o ritmu, 
tonalitetu i sl. 
() Govorareopagitima ('Apw?Ta-ymKo() 
DE INCREDIBILIBUS. Spis nepoznatog 
autora sačuvan u jednom vatikanskom ko· 
deksu iz 1314, koji sadržava objašnjenja o 
bogovima i junacima. 
e O nevjerojatnostima (De incredibilibus) 
DEMOSTEN ( lH)I.IOa.'tt!v1)~). 1. st. Grčki 
liječnik, autor jednog spisa iz oftalmologije 
koji je sadržavao temeljni prikaz ove disci-
pline, Pisao je i o pulsu. 
.() Oftalmološki spis ( 'O.p.'tali.I.I<Ko~). O puls u 
(ll<pi a.puypwv) 
DIFIL iz Sifna (tl.i.ptll.o~). 3. st.pr.n.e. Grčki 
liječnik, autor jednog spisa o sredstvima 
koja koriste protiv bolesti i za zdravlje. 
() O sredstvima koja se nude onima koji bo-
luju i onima koji su zdravi (ll<pi rwv 
rrpoa.pEpOJ.iEVWV TOt~ VOOOVO< Kai TOt<; 
v-ywivovat) 
DIOKLO iz Karista (tl.wK/I.ii<:), 4. st.pr.n.e. 
Jedan od najpoznatijih grčkih liječnika na-
kon Hipokrata nazvan od Atenjana ,.Mlađi 
Hipokrat". Dugo je boravio u Ateni i bio 
povezan ~ Akademijom. Njegova istraživanja 
imala su velik utjecaj na sicilsku medicinsku 
školu. Glavno područje njegova rada bile :.u 
metodika liječenja i dijetetika. Sastavio je 
prvu grčku knjigu o anatomiji i prvi opis lje-
kovitog bilja. Osim toga pisao je o higijeni, 
o liječenju bolesti i sl. Iz njegovih djela sa-
čuvani su fragmenti. 
() Anatomija ('Avaropr)). Pripremanje bilja 
('P<!'orOJ.l<Kov), Ljekovita sredstva ('1'-y<nva). 
Bolest, uzrok, liječenje (fld.'to~ airia .'tEpa-
rr<i.a), O vatri i zraku (ll<pi rrvp<k Kai 
depo<;), O probavljanju (ll<pi rr€1/.l<w<:), O 
groznicama (ll<pi rrvpETwv), D žen.;kim 
bolestima (ll<pi -yvvatKdwv), O zavojima 
(ll<pi irr<l> €apwv), O kirurgiji (fl<pi rwv 
Kar' i1)rp<iov). Prognoziranje toka bolesti 
(llpo-yvwanKov), O terapijama (ll<pi .'tEpa-
rrEtwv), O povrću (ll<pi ll.axdvwv), O otro-
vima (ll<pi t'Javaaipwv .pappdKwv), Arhi· 
dam ('Apxibapo<:) 
DIONISIJE iz Halikarnasa (Awvvaw<:), 2. st. 
Grčki gramatičar s nadimkom .. Muzičar". Iz 
njegovih muzikoloških i književnopovijesnih 
djela sačuvani su nam oskudni fragmenti. 
Muzidka povijest (u 36 knjiga) sadržavala Je 
osim povijesti muzike i povijest drame i 
epskog pjesništva. U Muzičkom odgoju 
obradio je između ostalog mje;to muzike 
u Platonovoj Državi. 
() Muzička povijest (Mova<Kri iaropia), 
Muzički odgoj (MovatKri rratb <in), Ritmički 
nacrti ('Pvt'JptKd vrropvri~.tara), O kome sc 
govori .. muzički" u Platonovoj Državi (Til•a 
pova<KW<; ELP7JTa< ev rfi 11/l.drwvo<: rro~•­
TEiq) 
DIOSKURID, Pedanije (Pedanius Dioskuri-
des, AwaKovpiii'Y)<:), 1. st. Grčki liječnik ro-
dom iz Anazarba u KilikiJi. Ime Pedani 1e 
nosi po imenu rimskog roda ko1i ga 1e adap-
tirao. Po profesiji vojni liječnik, sastavio 1e 
najpoznatije farmakološko djelo u antici 
O ljekovitim tvarima, poznato i u latin· 
skom prijevodu pod naslovom Materia 
medica. U njemu je nabrojao i opisao sva 
moguća ljekovita sredstva, od raznih vrsta 
hrane, pića, pomasti, minerala, pa čak i 
magijskih sredstava i amuleta. Osobito su 
važni njegovi točni botanički opisi. DJelo 1e 
kroz mnoga stoljeća bilo glavni autoritet na 
svom području. U 6. st. prevedeno je na la· 
timki, a oko 9. st. doživjelo je pri1evod i 
prerade na arapski, siriJski i hebrejski. 
8 O ljekovitim tvarima (IIEpi v/1.1]~ iurpt· 
K*), O jednostavnim ljekovima (llcpi 
d rr/l.wv .pap~.tdKwv) 
OIOSKURID Faka (AwoKovpibl]~ <l>dKil~). 1. 
st.pr.n.e. Grčki liječnik iz Aleksandrije, pri· 
padni k škole herofilovaca. 
O lekiskon uz Hipokrata; O unutrasnjim i 
vanjskim bolestima (ll<pi rwv i:vro~ Kai 
e KTii<: rrat'Jwv) 
DOROTEJ (Awpođ<o~). 6. st. Rimski prav· 
n ik grčkog porijekla. Najprije učitelj prava u 
Beritu, pozvan je od cara Justinijana u komi 105 
siju koja je radila na pojedinim dijelovima 
Korpusa građanskog prava. D. se spominje 
kao komentator Novog Zavjeta i kao autor 
jednog indeksa uz Digesta. 
() indeks uz Digesta 
E 
EOICTUM DIOCLETIAN!. UobtĆaJenl na-
slov Dioklecijanova Edikta D Cijenama 
prodajne robe (Edie rum dc preti il vcn.Jlium 
rerum) izdanog 301. Njime je car. lumttr.t 
jući najviše cijene robi i plaće, pokut•o 
obuzdati inflaciju ko1a JC priJetila prop;~·.l> 
cjelokupne privrede. Rl'zultat "'l" bto oćt'~' 
van usprkos teških kazn• za prt•kršt<>C'' 
8 DIOklecijanov edrkt ([cllcrrmr Orncl~ 
tian i) 
Gregorijeva. Hermogenijanova i Teodozije-
va kodeksa. 
e Teodorikov edikt (Edictum Theodorici) 
ELIJE Gal, Gaj (Gaius Aelius Gallus). Nepa-
znato vrijeme. Rimski pravnik s kraja repub-
like. autor leksikona pravnih stručnih izraza 
s objašnjenjima. 
() O značenju izraza koji se odnose na gra-
đansko pravo (Oe significatione verborum, 
quae ad ius civile pertinent) 
ELIJE Gal, Marko (Marcus Aelius Gallus), 
1. st.Pr.n.e. Rimski političar i prefekt u 
Egiptu od 26-24. pr.n.e. Napisao je jedan 
mediconski spis o zmojskim otrovima i o 
škorpionima. 
O Protuotrov protiv ugriza škorpiona i 
zmija (H7)poaKrj rrpo<; OKOprriwv 7rA7)'yd<: IWi 
8aa TWVnOKVOIJ'TWV) 
ELIJE Marcijan (Aelius Marcianus), 3. st. 
Rimski pravnik, autor više pravnih spisa koji 
su vjerojatno služili za pouku ltalika koji su 
kroz Constitutio Antoniana primoli rimsko 
grada nsko pravo. 
() Uredbe (/nstitutionesJ, Pravila (Regulae), 
U vezi hipotekarne odredbe (Ad formu/am 
hypothecariam), O prizivima (De appellatio-
nibusJ, O javnim sudovima (De iudiciis 
106 PUblicis), D prokazivačima (De delatoribus) 
U vezi Turpilijeve senatske odluke (Ad SĆ 
Turpillianum), Bilješke (Notae) 
ELIJE Pet Kato, Sekst (Sextus Aelius Paetus 
Catus), 2. st.pr.n.e. Rimski pravnik, bio je 
konzul i cenzor. Sastavio je jedan opsežan 
spis koji je bio izveden iz Zakona dvanaest 
ploča i koji je osim navoda tog zakona sa-
državao njegovo objašnjenje i oblik tužbe. 
Prema ovoj tročlanoj podjeli spis nosi naslov 
Trodijelni, a prema imenu autora i Elijev 
zakonik. 
O Trodijelni spis (Tripertita) ili Elijev za-
konik (/us Aelianum) 
ELIJE Promot (Aelius Promotus, AL'i\w<: 
llpoJlwTo<:), 2. st. Grčki liječnik iz Aleksan-
drije, autor djelomično sačuvane zbirke re-
cepata pod naslovom Jaki lijekovi. 
() Jaki lijekovi (.1 IIVOJlEPWV) 
EMILIJE Macer (Aemilius Macerl, 3. st. 
Rimski pravnik. autor više pravnih stručnih 
spisa. 
() O javnim sudovima (De iudiciis publicis), 
O prizivima (De appellationibus), O voj-
ništvu (De re militariJ, O dulnosti branite-
lja (De officio praesidis) 
O Uz zakon o dvadesetini nasljedstva (Ad 
legem vicensimam hereditatium) 
EPENET (' Erroiv<rn<:), 1. st.pr.n.e. Grčki 
pisac, autor jedne kuharice i jedne knjige o 
povrću. 
0 Kuharica ('O.;, OPTtn"tKOV), 0 povrću 
(!lepi 1\axdvw"), Protuotrovi (07JptaK<i) 
ERASISTRAT ('EpaaiarpaTo<:), 3. st.pr 
n.e. Grćki lijećnik porijeklom iz Antiohije, 
pod starost djelovao u Aleksandriji. Na po-
lju medicine bio je sljedbenik Herofila, a u 
filozofskim nazorima Demokrita i peripate-
tićke škole. Bio je znamenit anatom i pato-
log. Fiziološka zbivanja tumaćio je meha-
nićkim uzrocima u skladu s Demokritovom 
teorijom o atomima. Otkrio je važne veze u 
nervnom sistemu i krvo toku. Njegova djela 
iz anatomije, fiziologije i o bolestima su iz-
gubljena. 
O Kirurške operacije (.1taopeaEO<:), D općim 
iskazima (ll<pi TWV Ka.90!\ov 1\6-ywv), Higi-
jena ('1"-yo<ol'd), O groznicama (ll<pl rrvp<-
TWv), O krvarenju (ll ep i al')laTo<: dva-yw")'1)<:), 
O uzrocima (ll<pi airowv), O trbušnim bo-
lestima (llfpi TWV ~<aTd Trjv Knti\iav rra.9wv). 
O paralizi (llfpi rrapai\t>a<w<:), O kostobolji 
(llfpt rrobd-ypa<:), O vodenoj bolesti (llfpl 
UI•I•W7r(J<;), 0 lijekovima i OtrOVima (lff/d' 
OVVOJlEVWV KOt .'iavaai)lWV), Kuharica 
('<l.;, {(IJTIITII<U) 
EROTIJAN (' Epwnav6<:), 1. st. Grčki gra-
matičar i lijećnik, autor jednog leksikona uz 
Hipokratova djela posvećenog osobnom li-
ječniku cara Nerona. Građa koja je prvotno 
bila iznijeta prema stručnim problemima 
prerađena je kasnije u leksikon i poredana 
po alfabetskom redu. 
e Zbirka izreka uz Hipokratova djela ('l' wv 
rrap · 'lrrrroKpdTft i\€tEwv avva-yw-y1j) 
EUDEM iz Aleksandrije (Evomw<:), 3. st.pr. 
n.e. Grčki lijećnik, poznati anatom svoga 
vremena od čijih se spisa nije ništa sacuvalo. 
O Anatomija ('AvaTOJ11j) 
EUFORION iz Halkide (Ev.popiwv), 275 
oko 200. pr.n.e. Grčki bibliotekar i pjesnik, 
studirao je u Ateni, a u kasnijim godinama 
svoga života bio je predstojnik biblioteke u 
Antiohiji. Osim pjesničkih djela, po kojima 
je osobito poznat i kojima je utjecao na 
mnoge grčke i rimske pjesnike (neoterici), 
sastavio je i n ekol iko proznih spisa od kojih 
su nam se sačuvali oskudni fragmenti. Među 
njima je možda bio i jedan leksikon iz Hipo-
kratovih djela nastao za vrijeme njegova 
službovanja u biblioteci. 
() O Aleuadima (Ciepi . Ai\wab wv), 0 is· 
tamskim igrama (flcpi 'la.'i!Jiwv), O kom· 
pozicijama (flepi !Jei\orrouwv), Povijesna 
kronika (laroptK a V1TO!JonJ/JOTO) 
EUFRANOR (Ev.ppdvwp ). 4. st.pr.n.e. 
Grčki slikar i kipar s lstma. autor je teoret· 
skih spisa o proporcijama i bojama. Naslove 
njegovih djela poznajemo samo po latin-
skim navodima. 
O O simetriji (De symmetria), Pravila si· 
metrija (Praecepta symmetriarum); djelo 
o bojama 
EURIFRON (Evpli.ppwv), 5. st.pr.n.e. Grč­
ki liječnik iz Knida, gdje je bio na ćelu ta· 
mošnje medicinske škole. Zajedno sa svojim 
učenicima sastavio je jedan medicinski zbor-
nik. Među Hipokratovim spisima nalazi se 
nekoliko tzv ... knidskih knjiga", ali su one 
očito prerade. 
O K ni dska mišljenja (K vio .at -yvw11a<) 
F 
FABIJE Maksim Servilijan (Fabius Maximus 
Servilianus), 2. st.pr.n.e. Rimski političar, 
možda autor djela O pontifičkom pravu. 
O O pontifičkom pravu (De iure ponti· 
fici o) 
FABIJE Mela (Fabius Mela). 1. st.pr.n.e./ 
/1. st. Rimski pravnik iz Augustova vreme-
na, poznat samo kroz citate iz Digesta. Vje-
rojatno je pisao komentare uz Edictum prae· 
tori um. 
O nepoznato 
FABIJE Piktor, Servije (Servius Fabius Pic-
tor), 2. st.pr.n.e. Rimski pravnik, autor djela 
O pontifičkom pravu. 
O O pontifičkom pravu (De iure pontifi· 
cio) 
FILIN (<l>tAivo~). 3. st.pr.n.e. Grčki liječnik 
s Koja, u početku Herofilov učenik odvojio 
se od njega i osnovao pod utjecajem skep-
tičke filozofije vlastitu školu. Bavio se 
prvenstveno farmakologijom, priznajući sa-
mo vrijednosti temeljene na opažanju i is-
kustvu nasuprot etioloških i dogmatićkih 
načela. 
() fragmenti nepoznatih djela 
FILISTION iz Lokra (<I><Atariwv), 4. st.pr. 
n.e .. Grčki liječnik za kojega se prema os-
kudnim fragmentima iz njegovih djela 
može zaključiti da je bio predstavnik teo-
rije o četiri elementa i učenja o pneumi. 
() fragmenti nepoznatih djela 
FILON iz Eleusine (<l>i;l.wv), 4. st.pr.n.e. 
Grčki arhitekt, sagradio je jedan magazin 
u Pireju i o tome napisao djelo koje je iz-
qubljeno. Ovaj i još jedan naslov spominje 
Vitruvije. 
O O proporcijama hramova (De aedium 
sacrarum symmetriis), O orulani (De 
armamentario) 
FILUMEN (<I><AOV!lEvoq, 2. st. Grčki liječ­
ni k, autor djela o otrovnim životinjama i 
lijekovima protiv trovanja iz kojega je saču­
van jedan izvadak. 
() O otrovnim !ivotinjama i o lijekovima 
protiv njih (IIEpi ioiJo;l.wv l;ywv Kai iv 
ainoi~ iJorpJTJ!lUTwv) 
FLAVIJE, Gnej (Gnaeus Flavius). oko 
300. pr.n.e. Rimski pravnik, sin oslobođe­
nika, bio je pisar Apija Klaudija Ceka. Obja-
vio je zbirku sudskih procesa i sastavio jedan 
kalendar sudskih rokova. 
O Sudski procesi (Legis actiones), Ka/en· 
dar (Fasti) 
FLORENTIN (Fiorentinus). oko 2. st. Rim-
ski pravnik, autor 12 knjiga Uredbi, sistema-
tičnog djela uvodnićarskog karaktera u prav-
ne znanosti. Njime se u svojoj reformi po-
služio car Justinijan. 
() Uredbe {/nstitutiones) 
FONTEJ (Fonteius). Nepoznato vrijeme. 
Rimski pisac iz carskog doba, bavio se istra· 
živanjima stari na prvenstveno religioznog 
karaktera. 
O O prikazima bogova (De simulacris), 
Proricanje iz grmljavine (BpoVToaKorria) 
FRAGMENTA VATICANA. Suvremeni na-
ziv juristićkog priručnika nepoznatog auto· 
ra, sastavljenog za praktičnu upotrebu u 
nastavi i kod sudskih govora. Materijal je 
sakupljen iz stručnih spisa i uredbi iz 
carskog razdoblja (205 - 3721. a od autora 
se između ostal ih navode Papinijan, Ulpijan l 
Julije Paul. 
() Vatikanski fragmenti (Fragmenta Vati· 
canal 
FRAGMENTUM DE IURE FISCI. Suvreme· 
ni naziv kratkog latinskog teksta nastalog u 
5. ili 6. st., otkrivenog 1820. na dva lista 
pergamenta, čiji se sadržaj tiće fiskalnog 
prava. 
() Fragment o fiskalnom pravu (Fragmen· 
tum de iure fisci) 
FULVIJE Aburnej Valent, Lucije (Lucius 
Fulvius Aburneus Valens), 2. st. Rimski 
pravnik i visoki državni činovnik, bio je ru-
kovodilac jurističke škole. Za vrijeme cara 
Antonija Pija bio je član carskog savjeta. Sa-
107 
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čuvani su izvaci iz njegova djela o nasljed-
nom pravu. 
() Darovnice (Fideicommissa) 
G 
GAJ (Gaius), 2. st. Rimski pravni pis~c. ro-
dom vjerojatno iz Male Azije. Nemamo po-
uzdanih podataka o njegovu životu. Autor 
je Institucija, najutjecajnijeg antičkog pri-
ručnika o rimskom privatnom pravu. Među 
ostalim antičkim spisima iste namjene ovaj 
se udžbenik ističe sistematičnošću izlaga-
nja, jasnoćom prikaza i ograničavanjem na 
bitno, a odatle i njegova široka popularnost. 
Djelo je kasnije poslužilo kao osnova za 
Justinijanovu zakonodavnu djelatnost. Pod 
Gajevim je imenom sačuvan i niz drugih na-
slova, većinom kome11tara i monografija. 
e Institucije (lnstitu"tiones) 
O Iz Kvinta Muc1ja (Libri ex O. Mucio), 
Komentar uz edikt gradskog pretora (Libri 
ad edictum praetoris urbani), Komentar uz 
provincijski edikt (Ad edictum provinciale), 
Komentar uz edikte kurulskih edi/a (Ad 
edictum aedilium curulium), O fideikomi-
sima {De fideicommissis), Posebna knjiga o 
prešutnim fideikomisima (Liber singu/aris de 
tacitis fideicommissis) O izrečenim obveza-
ma {De verborum obli~ationibus), Komentar 
uz zakone dvanaest ploča (Libri ad leges 
duodecim tabularum), O mirazu (Dota/i. 
cian), Založni obrazac (De formula hypo-
thecaria), Slučajevi (De casibus), Svako-
dnevni poslovi /Zlatna zbirka/ (Rerum coti-
dianarum sive aureorum), Pravna pravila 
(Regulae), Posebna knjiga o senatskom mi-
šljenju iznesenom na prijedlog Orficijev (Li-
ber singularis ad senatus consu/tum Orfitia-
num), Posebna knjiga o senatskom mišljenju 
iznesen om na prijedlog Tertul ije v (Liber sin-
gularis ad senatus consultum Tertul/ianum); 
komentar uz Julijev i Papijev zakon. 
GALEN (ra.\rwd~). 129-199. n.e. Grčki li-
ječnik, rodom iz Pergama. Rano je počeo 
učiti matematiku i filozofiju, a zatim se 
posvetio medicini. Kako svojom liječničkom 
praksom tako i teorijskim spisima vrlo je 
brzo stekao zavidnu slavu kojoj su nemalo 
pridonijele i učestale polemike s kolegama. 
Glavna zadaća koju je GaJen postavio preda 
se sastojala se u tome da se rascjepkana me-
dicinska ućenja različitih škola postave na 
zajedničku znanstvenu osnovu. U tu se 
svrhu oslonio prije svega na Hipokrata i nje-
govo učenje o humoralnoj patologiji koja 
sve medicinske fenomene objašnjava teori-
jom o četiri tjelesna soka, pokušavajući ga 
uskladiti s novijim znanstvenim pogledima. 
Galenov se sistem stoljećima smatrao zad-
njom riječju medicinske znanosti· autoritet 
posljednjeg velikog liječnika antike ostao je 
nepoljuljan sve do razdoblja renesanse. Zna-
tan se dio njegova golema opusa sačuvao -
uz to i neki latinski i arapski prijevodi -ali 
ni broj izgubljenih djela nije malen. Medi-
cinski spisi obuhvaćaju područja anatomije, 
fiziologije, patologije, dijagnostike. progno-
stike, dijetetike i farmakologije, liječničke 
deontologije i filozofije medicine. Filozof-
ska, gramatička i retorička djela izgubljena 
su. 
8 O vlastitim knjigama (llepi -rwv ii-l,w 
,,,.;:<.i wv}, O poretku vlastitih knjiga (JI, . < 
-ri)<: -rd~ew~ -rwv l!iiwv {3t{3Aiwv), Liječni<'ka 
vještina (T EXV1J iaTPtKl\), komentar Hipa.. 
kratovu spisu O prijelomima, komentar Hi-
pokratovu spisu O zglobovima, komentar 
Hipokratovu spisu Aforizmi, komentar Hi-
pokratovu spisu Prognoza, komentar Hipo-
kratovu spisu Dijeta u akutnim bolestima. 
komentar Hipokratovu spisu O sokovima. 
komentar Hipokratovim spisima Epidemije 
1 2 3 6 komentar Hipokratovu spisu U 
b~lnfci' k~mentar Hipokratovu spisu Ras-
prava 'a prognozi, komentar Hipokratovu 
spisu Ljudska priroda, komentar Hipokrata-
vu spisu Prehrana, O svrhovitosti dijelova 
ljudskoga tijela (ll e Pi xp da~ -rw v €v d vt'lpW-
nov awJ.LUTt J.LOPiwv)_ O kostima - priruč­
nik za početnike (llePi -rwv oa-rwv -roi~ 
fi aa-yoJJEVOI~). O anatomiji vena i arterija 
(llePi .p.\e{Jwv 1<ai ap-r1)Ptwv đva-roJ.Lf)~). 
O anatomiji livčevlja (llept' vevpwv ava-
TO!Jf)~). O gibanju mišića (!lepi J.Lvwv Kt· 
vrJaew~). O svrhovitosti disanja (llepl 
XPfi a~ avanvof)~). O (tjelesnim) mješavi-
!Jama (flepi Kpdaewv}, O prirodnim spo-
sobnostima (!lePi .pvau<wv fivvdJJewv). O 
počelima prema Hipokratu (llepl -rwv Ka•?' 
'lrrtroKpd-r1)V a-ro<xeiwv), O sjemenu (lle1•l 
arrEpJJa-ro~t O oboljelim mjestima (ll• .. i 
-rwv trennvt'ld-rwv -rdnwv), O razlici među 
vrućicama (ll eP< fi ta.popa~ nvP<-rwv), O 
krizama (!lepi Kpiaewv), O kritičnim 
danima (ll e Pi KPtaiJJWV r'/JJePwv), O nerav-
nomjernoj lošoj mješavini (llePi avwJJd.\ov 
l\vaupmia~). O razlici među bolestima 
(l lepi b ta.popd~ voa1)JJd-rwv). O uzrocima 
oboljenja (li<Pi -rwv lov -roi<; voal\!1""'" 
ul riwv), O razlikama među simptomima 
(J l ep/ Ti)~ TWV OV!J1fTW!JaTWV fita.popa~), 0 
uzrocima simptoma (ll<Pi ai-riwv avJJrr-rw-
wl-rwv) O neprirodnim izraslinama (llepi 
-rwv na~ d .pvatv đ-yKwv), O prognozi (ll eP l 
TOV 1TPO'}t'}VWaKe<V), 0 punini (llePt n,\r). 
{)ov<;). O vrstama bila - priručnik za počet­
nike(flepi TWV a.pV'}!JWV TOi~ elaa'}O!JEVO<~). 
O svrsi bila (llepi xpeia<; a.pv-yJ.LwV), Raspra-
va o vrstama bila (ll <Pi -rwv a.pv-y!JwV 
rrpa-yJJarei aj_ Terapijski postupak (C-lepu-
7rWTtK1j JJE>'Jolio~). Terapija - Glaukonu 
(Ilpo~ L\m!Kwva đeparrwn~<wv). O sječe­
nju vena -protiv Erasistrata (!lEpi .pi\qJoro-
J.lia~ rrpo~ 'Epaniarparov)_ Terapija sječe­
njem vena (<f>i\eiJoroJJia~ đeparrwrtKwv), O 
klonulosti (!lepi J.lapaaJ.Lov)_ O pijavicama. 
skretanju krvi, posudi za puštanje krvi. rasi-
jecanju i otvaranju (lila) (!lepi iJiic/1.1\wv. 
c:\vnarrdaew~. OtKt!a~ Kai €-yxopdhw~ Kui 
KaraaxaaJ.Lov), O miješanju i djelovanju 
jednostavnih lijekova (flepl Kpdaew~ Kui 
oOVQJ.lfW~ nJv drri\wv .popiJUKWI!), 0 sas-
tavljanju lijekova prema vrstama (!lepi 
avvđ€aew~ .papiJdKwv rwv Kar<l 
-y<'v1J), O sastavljanju lijekova s obzirom na 
mjesta (!lepi avvđ€aew~ .papiJdKwv rwv 
Kar d rorrov~). Protuotrovi (ll ep t' d Vrtbdrwv), 
O lijeku protiv ugriza otrovnica - Pizonu 
(llpd~ fliawva rrept' rij~ đT)PtaK*). Ćuva­
nje zdravlja ("f')'<etvd). O ulozi prehrane 
(ll ep{ rpo.pwv !iuva}.IEw~). O dijeti koja pro-
rjeđuje (l lEpi i\errruvoua1)~ hwir1)~). O naj-
boljoj građi našeg tijela (!lepi dpiar1)~ Koru-
n Ke vi)~ rwv awjloro~ 1'/J.lwv), O navikama 
(llept' €đwv). O dobrom stanju (!lepi ciJe-
Ua<;). Pripada li zdravlje medicini ili gimna-
StiCI (florepOV iarptKrJ<; !) ')'UJ.lVaOT<K'i~ 
€ ari ro v-ytetvov), Medicinske sljedbe - pri-
ručnik za početnike (!lepi olpt'aewv rui<: 
elaa-yoJ.levot<;), O najboljoj medicinskoj 
sljedbi (!lepi r* dpiar1)~ olpt'aew~). O naj-
boljoj pouci (fie p/ 17)~ <\p/arT)~ /ithaaKOi\ia<:), 
Najbolji je liječnik ujedno i filozof (''Ort ,) 
đpwro~ larpcl~ Kai .pti\da<>po~). O sustavu li-
ječničke vještine - Patrofilu ([lepi avari<· 
aew~ 11)~ larp<k1)~ rrpo~ llarpd.pti\ov), Uvod 
u logiku (Eiaa')'w-y1j liwi\eKT<KrJ). Nagovor 
na izučavanje vještina (llporperrrtKd<:i rl 
rd<; rexva~). O Hipokratovim i Platonovim. 
pogledima (IIept' rwv Kađ 'lrrrroKpdrrJV KW 
IIA.arwva oo-yJ.Ldrwv). Pojedinačne osobne 
tegobe i pogreške u dijagnozi (!lepi rwv 
lliiwv €Kdarw rrođwv Kal c1JJuPT1llldrwv 
Ti)~ 8 ta-yvwa;w<; ). Nacrt empirijsko~ uče­
nja (Subfiguratio empiric~ /'Trrorurrwm<: 
i'J.lrre<P<Krj/). Jz tjelesnih mješavma pr?'zlaze 
duševne sposobnosti ("On roi~ rov nwiJoro<: 
Kpdaeatv alni~ I/Jvx1)~ buvd}.ICI~ {rrovr<H), 
O glasu i dahu (De voce et anhclltU /li<l•i 
wvr)<;/). 0 čulu njuha (ll cp i iln'{'Prl'11 w<:. ~p-ydvou), O anatomiji matcrmce (llf!" 
J.lrJrpa<; dvaroJ.lrj~). Ima li prirodno kr~' u 
" 7 (Fl Kurd .pvntv {V dpTTJf!{IZ<<; 
artenJama " . lad 1 
alJ.la rreP<<'xerot), O _oblikovanJ:.IJJ~anj~ 
(l lepi KVOviJ{vwv owrri\aacw<:), O J 
malom loptom (!lepi rov htd -"1 ~ J.l"'"'~ 
• ) 0 dobrom 1 lo.1cm ur1c 
a.paipac; ')'VJlVQOWU, . 
11 
pp{!l( 
caju hrane na tjelesne sokove (llrP' c \ u 
Ktti KaKOXVJ.llO~ TPO'{'Wl'), 0 pnilkanl.1 
l rni <: J'dnon; 
vrijeme bolesti (IIEP<' rwv v 
""'f!WV), O drhtanju, kucanju, grt''"J"' '" 
~enju ((Jcpf TfJfiJ,JOIJ 1\lli THlAJ.WII 1\tH rlff11" 
J.loll KUt Ph·<>v~). O prerhoclnun tllron"'J 
(llf/Jj Trf>OI<CITUJJI\.TI\W/ 1 tdrfwt•,lat ), Q ~~~ 
uzrocima (II({Jc' unl 1c "f'"W'' tdr/t ..... , .. 1.1t l. 
Savjet dječaku padavll'!aw ('Tnoilrl"l ""' ' 
<.
1 nu\rjrrrttJ), O izvanjCli~IJII" lfniC,tlu·,,,",, 
(Ile pi rWv rrcrpU nj v At ln' ac~"'tCJjjdr,.j,.l 
() O vlaJtirim pogledima (ll <l". "·"' ''" ,.., 
f>o,..oVvrwv), Prakt1~na anaton11j.1 (l Ir, 1 
TWV dVUTOIJII\WV l )'\1 IJH1cll ldl'), f'tt•yh·,J 
vrsta bila ( ~lJt~oV 1<: 1Tt pi H-fll)~l.JII), ()tloJ..., 
ZU (JI< pi drroou'l_tW~). 0 nll.'thCIIIIAIIII 1/f,l 
zima u Platonovu Timcju (Ot.' m, qu.w ''"' 
dice scripta sunt in PI,Jtonll T"''·"'"!. O l• 
jećničkom iskuuvu (0<.' r.xp<.•m•nr•a nn•li•c.•. 
,Jrap,) 
O O scciranju mrtvaca (llrfli Tf)( i"' '' ,. 
Tf1')1JCWTWV dvaroJJJ1<;), Q VIVIIrACIJI (l Ir • i 
Tr)<: (ITi rWv ~<..:.wrw11 d l'tiTOI-.P/<: ). O u tron 
ma disanja (((rpj TWIJ 17)\' dl'llM'/'flfj\' cdr/,.)1'1, 
O sječenju vena (llrpi .p~t 1 int<>ll,."\l. O l''d 
nakovnjcdnim prcn1113m3 (llrpi fl.;t• l·•·· 
l'lvva~opawv rrpordarwl'), O /)roju IIIOoJ''·' 
ma (ll cp( rm) n;..w av,\,\o;tnJ.Jl.Jt' t~I'''"~Jnr ). O 
mogućem (llrpt' rouflvt'tlTOI!). O k.1mkrr·nm.t 
(l lepi r)tlwv), O ncpodlolnaw tuli (lJ,,' 
,\.\vrrill~). O jcdnodu!now (llu>i '\''"'"''''l. 
O klevetama /knjtgJ ' o vi,1Wtu JmHul 
(l lepi rtl<: flwj]oAr?<:, '''4J II.Hi l'l'rlliTfiP l l,. 
. i ul!), O sasravlpnju opomka <ll•t'' 1 ' 
'~'/~<WV rron1o{w<:). O PI.Hnnovoj IIJrtft•l 
(lind rije;- JJ,\ćtrwt·<:~ alplt1tL.J<:), Qfllm.J int' 
Sll o idejama imali dwg.Jtljl.' poqll'll<' ml 
Platonovih (llpd<: rm)<: r'rlfll.J< '~lP-dr .. ' 
Tr(JJi TWI' (IJtWI' htitnt'1a<). Q ttA.)AIJfHfH.:J tl 
Filebu" (llrpl rwt' it' ,,,,).,:,:-,.J ~srt•• 
·;,nJI'), O Hrisipovoj logttkof_ t"O''I' til,.,' 
r•'t,· ".ard Xpt!on'T7Tnl' ,\.n)l .. 'i'- t1r,.''. ' 
G~onJCtnjska je an.:J/11.1 hol p od lfdl· ~ ~ 
( Ort r'l j'(WJ}.(T/11"-il tll'/j,\i•fl'') ,;jHP '·: ~. ' 
1• ,V ~fOt-..WI'), Q [f'1/..1Jt()VII J!Jr>,11l J l 
Sffltna ' biJ}en.J }lvot.J. (liu,. r• \ • l 
'Ln(hO/JflOIJ (1''/lrlf#Jfll'fl( ~Ill J.l<lll..l~,~ ;;;,:.·, .,~ 
Manjkavo Ep,Aurovo A,JIIV.J"f" ' '• ',. 
.t/as (l (''e )Tl rd rrn•'IT'" rl T':' . .-: '· "~-:· , ., , •. 
'l.nt~m'•pt.J A/r\r~~o.Tild. /lf<J11 At•./ "'. 
I
IIS:JC,J (T(ir.uJid TIH'. ·\TfiL•'I'. r'l, ,, .,1 
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svih područja antičkog znanja {gramatika, 
etnologija, leksikografija, književnost, povi-
jest, filozofija, matematika itd .l. Vrijednost 
ovog eklektičkog djela leži prije svega u 
tomu što mu imamo zahvaliti brojne fra~ 
mente izgubljenih autora, kao i u obilju 
anti kvarskih podataka. Raspored G građe 
sasvim je proizvoljan. ali su pojedinačni 
odlomci dotjerani vidljivom pomnjom: 
često su zamišljeni u obliku dijaloga u 
kojemu dvojica sugovornika zastupaju op-
rečna mišljenja o nekom problemu. Jezik je 
hotimice arhaično obojen. 
e A tičke noći (Nocres Atticae) 
GORTINSKO PRAVO, 5. st. Zakonik kret-
skog grada Gortina, neprocjenjiv izvor poda-
taka o ranom grčkom pravu. Sačuvano je u 
obliku natpisa na dvanaest kamenih ploča, 
a obrađuje osobno, porodočno, nasljedno. 
imovinsko i krivično pravo. 
e Gortinsko pravo 
GRANIJE Flak !Granius Flaccus), 1. st. 
pr.n.e. Rimsko antikvar i pravnik. Pored 
spisa o molitvenim formulama posvećena 
Cezaru napisao je vjerojatno i komentar 
Papirijevu zakoniku. 
O O molitvenim obrascima (De indigita-
mentis), komentar uz Papiri jeva pravo 
H 
HARIZIJE, Aurelije Arkadije {Aurelius Ar-
cadius Charisius), 4. st. {?) Rimski pravni 
pisac. Nedostaju nam podaci o njegovu živo-
tu, ali se sačuvalo nekoliko fragmenata nje-
govih spisa. 
() O građanskim slulbama (De muneribus 
civilibus). O svjedocima (De testibus), O 
dulnosti pretorijskog prefekta (De officio 
praefecti praetorio) 
HELIODOR 1 ('H.\..Oowpo~). 1. st.pr.n.e./ 
l.st. {?1. Grčki liječnik nepoznata podrijet-
la, autor izgubljene didaktičke pjesme u 
heksametru. U šesnaest izgubljenih stihova 
što se navode u Stobeja riječ je o nekom lje-
kovitom izvoru u Italiji. Možda je identičan 
s istoimenim autorom čijih sedam stihova 
navodi GaJen, a koga je snašla optužba da je 
spravljao otrove. 
() didaktička medicinska pjesma 
H ELIODOR2 ('H.\..Ob wp o~). 1. st. Grč k i 
kirurg, sljedbenik tzv. pneumatičke liječnič­
ke škole. Njegov je priručnik o kirurgiji 
donekle moguće rekonstruirati na temelju 
podataka što ih nalazimo kod Oribazija. 
() O kirurgiji (Xetpoup-yov!leva) 
H ERAKLID iz Tar anta(' HpaKA<t01J~). 1. st 
nr.n.e. Grčki liječnik, jedan od najznačajni­
jih predstavnika liječničke škole empiričara. 
Kao i ostali pripadnici ove škole bavio se 
pretežno farmacijom, farmakologijom i tu-
mačenjem Hipokratova učenja. GaJen ga 
često citira i hvali. 
() Antiohidu (Ilpo~ 'Avrt6x<ba). Astida· 
mantu (Ilpo~· AaTvbc.i!lavTa), Vojnik (I:Tpa-
T<wT1J~). Rasprava o lijekovima protiv zmij· 
skog ugriza (ll<pi ti1)piwv rrpa-y!lareiu), 
Vanjska te-rapiia (T wv i: KTO~ ti<parrEVT<· 
Kwv). Gozba (2:vllrr6auw), komentari Hipa· 
krata, Bakhiju o Hipokratovim izrazima 
(lipo~ Ba~<xeiov rrepi Twv "lrrtroKpaTou~ 
-'<'t<wv). Protiv Herofilova spisa o bilu 
(lipo~ To rrepi a.pV"fllWV 'Hpo.pi.\ou), O em· 
pirićkoj sljedbi (ll<pi Ti)~ ell1fE<P<Ki)~ aipF· 
rrew~)-
0 Unutrašnja terapija (Twv EVTO~ tiepa-
trWT<Kwv). Nikolaj (N<KOAao~). Knjiga pro· 
nisa ili O dijeti (Liber regularis sive diaete-
ticon) 
H ER ENIJE Modestin {Herennius Modes ti· 
nusl. 3. st. Rimski pravni pisac, učenik 
Ulpijanov. Autor je brojnih pravnih pri-
ručnika i udžbenika, od kojih su neki sa-
stavljeni na grčkom jezikf.J. 
() Razlike (Differentiae), Pandekte (Pan· 
dectae), Pravna pravila (Regulae), O osloba-
đanjima (De manumissionibus), O preskrip· 
cijama (De praescriptionibus), O svadbenom 
obredu (De ritu nuptiarum), Pravni odgovori 
(Responsa), O kaznama (De poenis), O oslo· 
bođenjima od obveza (De excusationibus). 
O razlici u mirazu (De differentia dotis), 
Uz Kvinta Mucija (Ad O. Mucium}, O opo-
ruci koja je suprotna dulnosti (De inoffi-
cioso testamenta), O slučajevima svedenim 
na bi tn o (De enucleatis casibus), O legatima i 
fideikomisima (De legati s et fideicommissis). 
O nalazima (De heurematicis) 
HERMOGEN iz Prijene ('EPilO"fEV1J~). 3. ili 
2. st.pr.n.e. Grčki arhitekt. graditelj Dioni· 
sova hrama na Teju i Artemidina hrama u 
Magneziji. Svoje je građevine opisao u spisu 
kojim se koristio Vitruvije, pa njegov utjecaj 
seže sve do renesanse. 
O spis o vlastitim građevinama 
HERMOGENIJAN {Hermogenianus), 4. st. 
Rimski pravnik, vjerojatno grčkog podrijet· 
la. Autor ie fragmentarno sačuvane zbirke 
Dioklecijanovih konstitucija iz 291-365, 
te priručnika o građanskom pravu. 
() Hermogenov kodeks (Codex Hermoge· 
nianus), Epitome građanskog prava (turis 
civilis epitomae) 
HERODIK iz Selimbrije ('Hpoli<Ko~). 5. st. 
pr.n.e. Grčki liječnik i učitelj gimnastike, 
učitelj Hipokrata s Kosa. Utemeljitelj je di-
jetetike i medicinske gimnastike. Metode su 
mu često kritizirane zbog pretjeranosti. 
Utjeca, njegova učenja prepoznati jiv je u 
Hipokratovu spisu O dijeti. 
O nepoznato 
HERODOT ('Hpoboro~). 1 /2. st. Grčki 
liječnik, učitelj Agatinov i učitelj Seksta 
Empirika, sljedbenik pneumatičke škole. 
Spis Lijeđnik izgubljen je, a fragmente nje-
govih internističko-terapeutskih djela na-
lazimo kod Oribazija. Moguće je da mu valja 
pripisati i anonimni priručnik o akutnim i 
kroničnim bolestima. 
e Dijagnoza akutnih i kroniđnih bolesti 
(~<U")'VWOI~ trepi TWV 6Uwv Kai )(POVlWV 
I'OOT)J.HITWV) (? ) 
<l O lijekovima (llepi {3oT)tfT)J.1UTwv) 
O Lijeđnik ('larpoq 
HEROFIL ("Hpd.pu\o~). oko 300. pr.n.e. 
Grčki liječnik, učenik Praksagorin. Djelu-
jući kao učitelj u Aleksandriji, utemeljio je 
anatomiju kao znanstvenu discipi inu. Naj-
prije je pristajao uz hipokratsko učenje, no 
kasnije se priklonio empirijsko-skeptičkom 
tumačenju medicinskih fenomena, načelno 
se kloneći njihove etiološke interpretacije i 
ograničavajući se uglavnom na deskripciju. 
Herofil, doduše, zadržava hipokratsku teori-
ju o tjelesnim sokovima, ali insistira na sre-
dišnjoj ulozi mozga u organizmu; bavi se 
opisom unutrašnjih organa i živčanog su· 
stava, te izgrađuje učenje o pulsu. Brojni 
njegovi spisi sačuvani su samo fragmentarno. 
<l Anatomija (AvarOJ.l<Ka), O pu/su (ll<l•t 
a.,cv")'J.lwv), Rasprava o terapiji (8eparrcvT<K'i 
TrfJO")'J.lareia), O dijeti (~W<Tl"JT<KOV), Protiv 
uobiđajenih pogleda (Ilpo~ n1~ KO<va~ 
~otaq, Oporodiljstvu (Ma<wru<ov) 
0 0 ocima (llepi d.pttaAJ.lWV) 
HIPODAM ('IrrrrobaJ.lo~). 5. st.pr.n.e. Grčki 
arhitekt i graditelj, rodom iz Mileta. Navod-
no je sudjelovao u gradnji Pireja, Turija i 
Roda, a tradicija mu pripisuje i poseban .. hi-
podamski" način organizacije gradskih na-
selja. Aristotel ga spominje i kao teoretičara 
države. 
<l O ustavu (llepi rroA<TEia~){?), O ueć1 
(llepi eiJba<J.lOv<d~) (?) 
HIPOKRAT s Kosa ('IrrrroKpUTT)~). oko 
460- oko 370 pr.n.e. Najpoznatiji liječnik 
antike. O njegovu životu znamo veoma ma-
lo: rodio se u liječničkoj obitelji na Kosu, 
a učitelji su mu bili otac Heraklid i Herodik 
iz Selimbrije; čini se da je mnogo putovao. 
Brojne legende vezane uz njegovo ime ne 
možemo smatrati pouzdanim povijesnim iz-
vorima. Pripisuje mu se sedamdesetak spisa 
poznatih pod nazivom Corpus Hippocrati-
cum. Riječ je o vrlo heterogenoj zbirci, de-
finitivno sastavljenoj tek u aleksandrijska 
doba: najstariji i najmlađi spis dijeli razdob-
lje od kojih pet stoljeća. Jezgru korpusa vje-
rojatno čine tekstovi iz biblioteke liječničke 
škole na Kosu, ali su već vrlo rano u zbirku 
ušli i spisi konkurentske knidske škole. Pro-
blem autentičnosti hipokratskih spisa ni 
danas nije dokraja riješen. Stoga je i teško 
procijeniti u koliko je mjeri učenje što ga 
tradicija pripisuje H. doista njegovo. Sigurno 
je da je jedno od temeljnih obilježja H. liječ­
ničke djelatnosti bilo zaključivanje na teme-
lju pomnog promatranja i sistematiziranja 
tako dobivenih podataka, shvaćanje orga-
nizma kao funkcionalne cjeline, te zabaciva-
nje nadnaravnih uzroka bolesti. Osobitu je 
pažnju posvećivao prognostici i terapiji, a 
Izuzetno je značajan i njegov doprinos ki-
rurgiji. Nije, međutim, moguće pouzdano 
tvrditi da je glasovito učenje o tjelesnim so-
kovima čije miješanje uvjetuje stanje orga-
nizma doista formulirao već H. Drugi izvori 
izvještavaju kako je sve bolesti tumačio d je· 
lovanjem plinova koji se stvaraju u tijelu ;a 
vrijeme probave, ali je i njihova vjerodostoj-
nost dvojbena. Spisi hipokratskoga korpUSil 111 
pisani su jonskim dijalektom, a neki su od 
njih primjeri najranije grčke proze. Osoi>it 
utjecaj u kasnijim razdobljima izvršili su 
Galenovi komentari H. i njihovi siri 1ski. 
arapski, hebrejski i latinski prijevodi. 
e O drevnom liječništvu (llepi dPXu<'11~ 
iliTPIK*). O vrstama zraka, vodama, mje 
stima (llepi de'pwv vbdrwv rdrrwv), Opro· 
gnozi (llpo")'vwanKdv), O dijeti kod akut· 
nih bolesti (lJep< li<U{Tl"J~ d~iwv), Epidemije 
1, 2. 3, 4. 5. 6. 7 ('Emlil"]J.lia<), O tjelesnim 
sokovima (llepi xwwv), O ozljedama na 
glavi (llepi rwv iv Ke.paA[I rpavJ.ldrwv), U 
bo/nici (Kar· IT)rPeiov), O lomovima (llep<' 
d")'J.lwv). O zglobovima (Ilepi dpttpwv). O 
upotrebi poluge (MoxA<KOv), Aforizmi 
('A.popwJ.lol), Zakletva ("OpKo~). Zakon 
(NdJ.lo~). O predviđanju 1 i 2 (IlpoppT)nKdv), 
Koške prognoze (KwaKai rrpol'vwaoq, O 
(liječničkoj) vještini (l lepi rexVTJ~). O priro-
di čovjeka (flepi .pvaw~ dvttpwrrov), O 
zdravo; dijeti (Ilepi b<a<'rTJ~ v")'<e<Vli~). O 
Vjetrovima (!lepi .pvawv), O upotrebi teku· 
ćina (!lepi xprJaw~ u")'pwv), O bolestima 
t. 2, 3, 4 (llepi vovawv). O obc/jenFma 
(!lepi rrattwv), O mjestima na đovjeku 
(Tiepi rorrwv rwv KaT t'ivttpwrrov), O sve-
toj bolesti (llepi lep* z•ctlaov), O ranama 
(llepl ~AKwv), O šu/jevima (Tiepi alJ.lOP· 
po{f>wv), 0 dijeti t, 2, 3 (flepi O<U{TT)~), 
O snovima (flEP<' t!vvrrviwv), O unutarn;im 
oboljen;ima (llEpr' rwv ~VTO<; rrat9wv), O 
tenskoj prirodi (llEPi -yvvau<EiT)<; .pt!aw<;), 
O prirodi djeteta (lhpr' .pvawc; rrarb i ov), O 
!enskim bolestima (llEPi -yvvatKElwv), O 
djevojat!kim bolestima (rfEpi rrapt9cvlwv), 
O zat!eću (llEpi E7r<Kvrjaw<;), O anatomiji 
(llEPl dvaro!ll}c;), O rastu zuba (flEp! 
oooVTO'{)VtTJ<;), O srcu (flEPi Kapo{!J<;), O 
prehrani(lfEPi rpo.p?i<;), O vidu (flEpr' d;Jw<;), 
O prirodi kostiju (f1Epi oar€wv '{)Vato<;), O 
liječniku (llEpi lr;rpov), O krizama (llEpi 
Kpralvw), O kritit!nim trenucima (IIEPi KPt· 
al11wv), Pisma ('Emaro:\al), O !lijezdama 
(IIEPi do€vwv), O tkivima (l1EPi adpKwv), 
O t;etesnim kanatima (IIEPi avppl-y-ywv), O 
nedonoščetu od sedam mjeseci (llEPi errra-
!lr!vov), O nedonošt!etu od osam mjeseci 
(IIEPI OKra!lrJvov), O porodu (llEPi -yoV!}<;), 
O neplodnim Jenama (llEPi d<Pdp wv), O sek-
ciji p/oda u maternici (llEPi E"fKararo!ll}<; 
e!1/3Pvov), O tjednima (llEP<' E/3DO!ldbwv), O 
sk!adnosti ([lEPi EVOX!J!lOavVTJ<;), Upute 
(flapa-y-yEAlar), Poslanički govor (llPE0/3E· 
vnKdc;), Govor uz i rtvenik ('Errt/3W!1tO<;). 
O O ozt;edama i oružjima (flEPi rpav11drwv 
Kar' /3EAWV). 
HIPSIKLO ('T.,JrKA*). 2. st.pr.n.e. Grčki 
matematičar i astronom, rodom iz Aleksan-
112 drije. Autor je spisa o pravilnim poliedrima 
koji je pogrešno proglašen četrnacstom knji-
gom Euklidovih Elemenata (petnaesta knjiga 
tematski je bliska prethodnoj, al i ne potječe 
od H.l, te popularnog astronomskog traktata 
u kojem se krug prvi put dijeli na 360 stup. 
njeva. 
e 14. knjiga Euklidovih Elemenata, Ras-
prava o izlasku zvijezda (i\d')')<; dva<POPtKd<;) 
HIRON (Xipwv), 4. st. Grčki veterinar (H. 
mu je ime ili pseudonim), autor izgubljena 
spisa čiji su se fragmenti našli u latinskoj 
zbirci Mulomedicina Chironis. 
O izgubljeni veterinarski spis 
IKO ("IKKO<;), 5. st.pr.n.e. Grčki sportaš i 
trener, rodom iz Tarenta. 476. pr.n.e. po-
bijedio je na olimpijskim igrama u petoboju. 
Platon hvali njegovu spretnost, odvažnost i 
umjerenost, nazivajući ga prikrivenim sofi. 
stom. Navodno je i pisao o vježbanju atleta i 
bio blizak pitagorovcima. 
O nepoznato 
ISIDOR iz Mileta ('lalbwpo<;), 6. st. Grćki 
arhitekt i matematičar. Zajedno s Antemi-
jem vodio je gradnju Sv. Sofije u Carigradu. 
(Njegov nećak, Isidor Mlađi, obnovio je ku· 
polu crkve poslije potresa.) Priredio je novo 
izdanje triju Arhimedovih spisa i sastavio ko-
mentar uz Heronov spis O lukovima. 
O komentar uz Heronov spis O lukovima, 
izdanja Arhimedovih spisa 
J 
JA VOLEN Priska, Gaj Oktavije Tidije Tasa-
nije (Gaius Octavius Tidius Tossanius lavole-
nus Priscusl, 1/2. st. Rimski pravnik i paliti· 
č ar; vršio je razne visoke državne službe, vo-
dio školu sabinijevaca u Rimu i obavljao 
dužnost pravnog savjetnika u carskom vije-
ču. Učenik mu je bio Salvije Julijan. Pored 
epitoma starijih autora sastavio je četrnaest 
knjiga Pisama, zbirku sjajno izvedenih anali-
za pravnih slučajeva i problema. 
() Pisma (Epistulae} 
JUBA ll ('Jd{3a<;), 1. st.pr.n.e./1. st. Kralj 
Mauretanije, odgojen u Italiji. Njegova plod· 
na spisateljska djelatnost obuhvaćala je, uz 
povijesne studije, i brojne kompilacije razli-
čitih latinskih i grčkih djela, te radove s 
mnogih drugih područja znanosti i kulture 
(etnologija, jezikoslovlje, slikarstvo, kaza-
lišna umjetnost, botanika, farmakologija!. 
Djela su mu samo fragmentarno sačuvana. 
() Slit!nosti ('O!lotdrT)rH), O slikarstvu 
(IIEPi -yPU'{)tKI}<;), Povijest kazališta (GEa· 
rprK1) !arop{a), O propadanju govora 
(IIEpi <Pt9opa<; :\€~Ew<;). 
O izgubljeni spisi o botanici i farmakolo-
giji 
JULIJAN (lulianus), 6. st. Rimski pravnik 
i učitelj prava u Carigradu. Sabrao je kon-
stitucije cara Justinijana iz 535-555. i ob-
javio ih u obliku privatne zbirke. Djelo je 
sačuvano u skraćenu i prerađenu obliku. 
() Julijanova epitoma (Epitome lulianil. 
JU LIJA N, Lucije Oktavije Kornelije Sal-
vije ·- Emilijan (Lucius Octavius Cornelius 
Salvius lulianus Aemilianusl, oko 100. do 
oko 170. g, Rimski pravnik porijeklom iz 
Hadrumeta (Afrika), učenik pravnika Java-
lena Priska i kasnije voditelj škole sabinova-
ca u Rimu. Postigao je značajnu političku 
karijeru (konzul 148. g.), a sudjelovao je u 
carskom savjetu cara Hadrijana koji mu je 
već u dobi od oko 25 godina povjerio redak· 
turu tzv. Trajnog edikta (Edictum perpe-
tuum} objavljenog oko 130. g, Svojim dje-
lima stekao je izvanredan ugled i predstav 
ljao jednog od najboljih rimskih klasičnih 
pravnika. Njegova Digesta bila su, vjerojat-
no, uzor istoimenom Justinijanovu djelu 
Svojom je djelatnošću J. raskrčio dalje prav 
ce razvoju rimskog prava. 
(} Zbirka pravnih propisa (90 knjiga) (Libri 
digesta), Pitanja (Ouaestiones) 
O Komentar djelu Ursija Feroksa (Libri ad 
Urseium Ferocem), Komentar uz Minicija 
(Libri ad Minicium), O proturječnostima 
(Liber de ambiguitatibus) 
JULIJAN Teurg ("lovA.wvdq, 2. st. Grčki 
čudotvorac koji je navodno za vrijeme 
Marka Aurelija izvodio čudesa. Djela su mu 
izgubljena. Krivo mu se pripisuju kaldejska 
proroštva u heksametrima. Njegov otac i 
imenjak napisao je izgubljen spis O de 
manima. 
O Upute ('1\pfJ"'f'lrtKd), O zonama (II<P<' 
-rwv rwvwv). 
JULIJE Paulo (lulius Paulus), 2/3. st. Rim-
ski pravni pisac; djelovao je kao advokat i 
državni službeni k u Rimu. Prognan od Ela-
gabala, vratio se u Rim za Aleksandra Severa 
i opet posvetio svojim ranijim dužnostima. 
Njegov je spisateljski rad bio vrlo plodan i 
raznovrstan: sačuvalo nam se osamdesetak 
naslova. O ugledu što ga je uživao i kod su-
vremeni ka i kasnije svjedoči i znatan udio 
što ga njegovi citati zauzimaju u zbirci 
Digesta. 
(} Komentar uz pretorov edikt (Ad edie-
tum praetoris), Komentar uz edikt kurul-
skih edi/a (Ad edictum aedilium curulium), 
Komentar uz Elijev i Sencijev zakon (Ad 
legem Aeliam Sentiam), Komentar uz Cin-
cijev zakon (Ad legem Cinciam), Komentar 
uz Falcidijev zakon (Ad legem Falcidiam), 
Komentar uz Fufijev i Kaninijev zakon (Ad 
legem Fufiam Caniniam), Komentar uz Ju li-
jev zakon (Ad legem /uliam), Komentar uz 
Ju/ijev i Papijev zakon (Ad legem /u/iam et 
Papiam), Komentar uz Velejev zakon (Ad 
legem Ve/laeam), Komentar uz municipalni 
zakon (Ad municipalem), Komentar uz Ne-
racija (Ad Neratium), Komentar uz govor 
božanskog Severa (Ad orationem divi Seve-
riJ, Komentar uz govor božanskih Marka 
Antonina i Komada (Ad orationem divorum 
Marci Antonini et Commodi), Komentar uz 
Plaucija (Ad Plautium), Komentar uz Sabina 
(Ad Sabinum), Komentar uz senatsko mi-
šljenje izneseno na prijedlog Klaudijev (Ad 
senatus consultum Claudianum), Komentar 
uz senatsko mišljenje izneseno na prijedlog 
Tertulijev (Ad senatus consultum Tertu/lia-
num), Komentar uz Velejana (Ad Veleia-
num), Komentar uz Vitelija (Ad Vitellium), 
O dodjeli zemljišta oslobođenicima (De 
adsignatione libertorum), O vrstama prelju-
ba (De adu/teri is), Posebna knjiga o vrstama 
preljuba (Liber singularis de adulteriis), O 
prizivima (De apellationibus), O cenzusima 
(De censibus), O presudama centumvira (De 
centumviralibus iudiciis), O postupcima (De 
cognitionibus), O sastavljanju formula (De 
conceptione formularu m), O zahtjevu za po-
vratom miraza (De dotis repetitione), O 
oslobađanju od tutorstva (De excusationibus 
tutelarum), O stupnjevima srodstva, rođaci-
ma po tazbini i njihovim nazivima (De gra-
dibus et adfinibus et nominibus eorum), O 
prekršajima spram osobe (De iniuriis), O 
preuzimanjima obveza žena (De intercessio-
nibus feminarum), O kodicilnom pravu (De 
iure codicillorum), O fiskalnom pravu(De 
iure fisci), O nepoznavanju prava i činjenica 
(De ignorantia iuris et facti), Drugo izdanje 
o tutorskoj jurisdikciji (De iurisdictione tu· 
te/ari editio secunda), O sporu o slobodi 
(De liberali causa), Posebna knjiga o dava-
nju slobode (De libertatibus dandis), O 
dužnosti gradskog prefekta (De officio prae-
fecti urbis), O dužnosti stražarskog prefekta 
(De officio praefecti vigilum), O dužnosti 
tu tarskog pre tora (De officio praetoris tute-
/aris), Fiskalni spisi (Brevia), O dužnosti 
prokonzula (De officio proconsulis), O 
kaznama vojnika (De poenis militum), O 
kaznama po svim zakonima (De poenis 113 
omnium legum), O dijelovima koji se dopu-
štaju djeci osuđenih (De portionibus quae 
liberis damnatorum conceduntur), O javnim 
sudskim postupcima (De publicis iudiciis), 
O mišljenf'ima senata (De senatu s consultis), 
O prešutnim fideikomisima (De tacitis fidei-
commissis), O oporukama (De testamentis), 
O kamatama (De usuris), O različitim čita-
njima (De variis /ectionibus), Knjige rješenja 
donijetih pred carskim sudom (Decretorum 
libri), Epitome Alfenovih .. Digesta" (Epito-
mae Alfeni Digestorum), Fideikomisa (Fi-
deicommissa), O carskim mišljenjima iznije-
tim na postupcima (/mperialium sententia-
rum in cognitionibus prolatarum), Institu-
cije (/nstitutiones), Bilješke (Notae), Pravna 
pravila (Regulae), Posebna knjiga o pravnim 
pravilima (Regularum liber singularis), Prav-
ni odgovori (Responsa), Mišljenja (Senten-
tiae), O člancima parnice koja se tiče slo-
bodnog statusa (De articulis libera/is cau-
sae), O recipročnim tužbama (De concurren-
tibus actionibus), O pravu na tužbu (De 
iure libel/orum), O kaznama građana (De 
poenis paganorum), O drugoj oporuci (De 
secundis tabu/is), Epitome Labeonovih 
'Ugovora' (Epitomae Labeonis nu'lavwv), 
Priručnici (Manualium libri), Pravna pitanja 
(Quaestiones). -
O Komentar uz Katonovo pravilo (Ad regu-
lam Catonianam), Komentar uz mišljenje 
senata izneseno na prijedlog Orficija (Ad 
senatus consultum Orfitianum), O tulbarna 
(De actionibus), O darovanju među mulem i 
lenom (De donationibus inter viru m et uxo· 
rem), O izvanrednim krivnjama (De extra· 
ordinariis criminibus), O obliku oporuke 
(De forma testamenti), O oporuci koja je 
suprotna dulnosti (De inofficioso testamen· 
to), O značenju sredstva (De instrumenti 
significatione), O patronatskom pravu (De 
iure patronatus), O patronatskom pravu 
koje proizlazi iz Julijeva i Papijeva zakona 
(De iure patronatus quod ex lege Julia et 
Papia venit), O pojedinačnom pravu (De 
iure singulari), O zakonima (De legibus), O 
zakonskom nasljeđivanju (De legitimis here· 
ditatibus), O dulnosti prisjednika (De 
officio adsessorum), O zalaganju (Hypo· 
thecaria) 
JUNIJE Brut, Marko (Marcus lunius Bru· 
tus), 2. st.pr.n.e. Rimski pravni pisac, jedan 
od utemeljitelja rimske pravne znanosti. Na· 
pisao je tri knjige o građanskom pravu u ob· 
liku dijaloga. 
() O građanskom pravu (De iure ci v Hi) 
JUNIJE GRAKHAN, Marko (Marcus lunius 
Gracchanus), 2. st.pr.n.e. Rimski povjesni-
114 ćar, autor spisa o državnom pravu u najma-
nje 7 knjiga. Prema nekim izvorima pravnik 
Julije Kongo što ga spominju Luci l ije 
Ciceron i Grakhan ista su osoba. 
() O ovlaštenjima (De potestatibus) 
JUSTINIJAN. Flavije Petar Sabatije (Fiavius 
Petrus Sabbatius lustinianus), 482-565. 
Rimski car od 527. do 565. godine. Podu· 
hvatio se kodifikacije svekolikog rimskog 
prava: njegovo je zakonodavno djel o pozna· 
to pod naslovom Corpus Juris civilis, a sasto· 
ji se od više dijelova koji su postepeno na· 
stajali (Codex lustinianus, Digesta, Insti· 
tutiones). Zbirka što ju je Justinijan također 
nakanio pridružiti postojećima nije ugledala 
svjetlo. 
e Korpus građanskog prava (Corpus Juris 
civilis) 
JUVE NCIJE Celz Tit Aufidije Henije Severi-
jan, Publije (Publius luvencius Celsus Titus 
Aufidius Hoenius Severianus), 1/2. st. Rim· 
ski pravnik, član Hadrijanova carskog vijeća 
i Poglavar škole prokulijevaca u Rimu. Au-
tor i e jedine definicije prava koja je doprla 
do nas, a potječe iz pera rimskog pravnik J. 
/us est ars boni et aequi. 
() Digesta (Digesta), Komentari (Commen· 
tari/), Pisma (Epistolae), Pravna pitanja 
(Ouaestiones), Pravni odgovori (Responsa), 
djelo nepoznata naslova 
K 
KA LIS TRA T 1 ( Kai\i\iaTpaTo~). 3. ili 4. st. 
Grčki pisac. Sastavio je četrnaest opisa ki· 
pova vidljivo se povodeći za djelima obojice 
Filostrata . 
• Pomni opisi e FK.ppdan~) 
KA LISTRAT2 (Callistratus), 3. st. Rimski 
pravnik, vjerojatno grčkog podrijetla. Nje· 
gov najvažniji spis o javnom pravu osobitu 
je pažnju poklanjao istočnom dijelu carstva. 
() O fiskalnom i javnom pravu (De iure fisci 
et papu/i), O postupcima (De cognitioni· 
bus), Pravna pitanja (Ouaestiones), Kamen· 
tar uz edikt o pravnim savjetima (Ad edie· 
tum monitorium). 
O Institucije (lnstitutiones) 
KASCELIJE, Aulo (Aulus Cascellius), 1. st. 
pr.n.e. Rimski pravnik. Od njegova opusa sa-
čuvalo se tek nekoliko citata, a jedini naslov 
nekog njegova djela što ga znamo možda se 
nije odnosio na pravni spis. 
() nepoznato 
O Knjiga dobrih izraza (Liber bene dicta-
rum) 
KASIJE Feliks (Cassius Felix), 5. st. Rimski 
liječnik rodom iz Cirte; djelovao je u Africi. 
Sakupljao je i prevodio grčke medicinske 
spise, osobito Galena. 
8 O medicini (De medicina) 
KASIJE ljatrosofist (Cassius latrosophis· 
tes), 3. st. (?). Grčki liječnik, blizak tzv. 
školi pn eu matičara. 
e Liječničke nedoumice i prirodni proble· 
mi ('laTptKOL Člrropiat Kai rrpo{3i\r1J.WT(l 
.pVOlKU). 
KASIJE LONGIN, Gaj (Gaius Cassius Longi· 
nus), 1. st. Rimski političar i pravnik, uče­
nik Masurija Sabina i poglavar škole sabini· 
jevaca u Rimu. Glavno mu je djelo komentar 
o građanskom pravu što ga je kasnije u saže· 
tu obliku preradio Javolen. 
() Knjige o građanskom pravu (Libri iuris 
civilis) 
KATON, Marko Porcije Licinijan (Marcus 
Porcius Licinianus Cato), 2. st.pr.n.e. Rim· 
ski pravni pisac, najstariji sin Katona Stari· 
jeg. Autor je opsežnog pravnog komentara, 
a jedna je važna pravna osnova po njemu 
dobila ime regula Catoniana. 
() O pravnoj znanosti (De iuris disciplina) 
KLAUDIJE Marcel, Gaj (Gaius Claudius 
Marcellus), 1. st.pr.n.e. Rimski političar. 
Autor je knjige o augurskoj vještini koju 
spominje Ciceron. 
O spis o augurskoj vještini 
KLAUDIJE Saturnin (Ciaudtus Saturninus), 
2. st. (?). Rimski pravni pisac i antikvar. Nje-
govim se spisom poslužio Tertulijan pri sa-
stavljanju svoje knjige O vijencu. 
O nepoznato 
KLAUDIJE Trifonin (Ciaudius Tryphoni-
nus), oko 200. Rimski pravnik grčkog pod-
rijetla, član carskog vijeća za Septimija 
Severa. 
() Rasprave (Disputationes), komentari uz 
Scevoli ne spise Digesta i Pravni odgovori 
KLEOFANT (KAEo.pavro<;), 3. st.pr.n.e. 
Grčki liječnik iz Aleksandrije. Utemeljio je 
vlastitu liječničku školu koja je osobito dr-
žala do dijetetike, a sastavio je i priručnik o 
ginekologiji. 
() O gineko/og1j'i (rvvwK~i a) 
O O davanju vina (!lEpi oi'vov llooEw<;) 
KLEONID (K;\EDvEii>TJ<; ili KAEOI'tOTJ(), 
2. st. Grčki teoretičar glazbe. Njegov priruč· 
nik o harmoniji sažeto prikazuje Aristokse-
novo učenje o tom predmetu. 
8 Uvod u harmoniju (Eiaa)'w'Yri apJlO!'<Krl) 
KORNELIJE Labeon (Cornelius Labeo), 
3. st. Rimski pisac religijskih spisa, blizak 
novoplatonovcima. Protiv njega polemiziraju 
Arnobije i Makrobije. 
O O proroštvu Apolona K/arijskoga (De 
oracu/o Apol/inis C!arii), O bogovima nasta-
lim iz ljudskih duša (De dis animalibus), Ka-
lendar (Fasti), O bogovima Pena tima (De dis 
Penatibus) 
KORUNKANIJE, Tiberije (Tiberius Corun-
canius), 3. st.pr.n.e. Rimski političar i prav-
nik, prvi plebejski pontifex maximus. Prvi 
je· počeo provoditi javna pravna savjetova-
nja. 
O nepoznato 
KRITIJA (Kptria<;), 5. st.pr.n.e. Grčki poli-
tičar i pjesnik, ujak Platonov. Rodio se u 
staroj atenskoj aristokratskoj obitelji i pri-
družio Sokratovim učenicima. Kasnije se 
ista kao kao protiv n i k demokr ac ije i pri ja-
telj Sparte; kao najmoćniji od tzv. trideseto-
rice ostao je zapamćen po krvavu teroru. 
Poginuo je u borbi s Trasibulovim pristaša-
ma. Njegov raznolik književni opus obu-
hvaća poeziju, dramu, filozofske i političke 
S[lise. 
o Ustavi u stihovima (liOAtHtat eJ1J1ETpnt), 
Aforizmi (' A.poptoJloi), Pouke ('OJ1tlliac), O 
prirodi ljubavi ili o vrlinama (!lEpi .pvnELJ<; 
ih>wro<; ii apcrwv), Uvodi u govore pred na-
rodom (~1JJ11J'YOP<Kri 1TpooiJ1ta) 
KRITON (Kpirwv), oko 100. g. Grčki liječ­
nik; djelovao je u Rimu kao osobni liječnik 
cara Trajana. Osobito se bavio farmakologi-
jom i kozmetikom. 
() O kozmetici (KOOJ11J'T<Ka), Knjiga o life-
kovima (<!>apJlaKiTt<; {3t'{3;\o<;) 
KSENOKRAT iz Afrodisijade (EEvoKpar1J<;), 
1. st. Grčki liječnik, farmakolog. U njegovu 
spisu o ljekovitim svojstvima biljne i živo-
tinjske hrane znatan udio zauzima pučka 
medicina i praznovjerje - Galen ga napada 
kao šarlatana. 
e Vodene životinje u prehrani (llfpi rwv 
Efluf.pwv rpo.pi}<;) 
() spis o korištenju puževa u medicini 
O O koristi od životinja (llEpi rij<; iz1ro 
n:Ov l;ywv W'{)EAeia<;), Nazivi lijekova 
('Ovo11aaiac rwv .papJlaKwv), spis o ljeko-
vitim svojstvima biljaka 
KSENOKRAT iz Atene (EEvoKpar1J<;), 3. st. 
pr.n.e. Grčki kipar i autor spisa o likovnoj 
umjetnosti. 
O spis o toreutici, spis o slikarstvu / 
L 
LELIJE FELIKS (Laelius Felix), 2. st. 
n.e. (?). Rimski pravnik. Nekoliko redaka iz 
njegova djela posvećena Kvintu Muciju citira 
Aulo Gelijc. Dvojbeno je može li ga se 
poistovjetiti s Lei ijem koji je dvaput spome-
nut u zbirci Digesta. 
() Komentar uz Kvinta Mucija (Ad Q. Mu-
cium) 
LEONIDA iz Aleksandrije (AEwvilia<;), oko 
1 OO. n.e. Grčki liječnik, sljedbenik tzv. 
pneumatske škole u medicini. Ugledan ki-
rurg, možda učenik Agatinov. Neznatni frag-
menti očuvani su u Oribazija i Paula s Egine. 
O nepoznato 
LEONT iz Pele (A€wv), nepoznato vrijeme. 
Navodno egipatski svećenik, koji je u apo-
krifnom pismu Aleksandra Makedonskoga 
majci Olimpijadi spomenut kao sastavljač 
djela o egipatskim bogovima. Očuvani su 
samo neznatni fragmenti. 
() O egipatskim bogovima (!lEpi rwv Kar' 
Ai')'U1TrOv ~EWV) 
LICINIJE RUFIN (Licinius Rufinus), nepo-
znato vrijeme. Rimski pravnik, autor dva-
naestoknjižnog djela o pravnim osnovama, 
od kojega se ništa nije sačuvalo. 
O Pravne osnove (Regulae) 
LIK iz Makedonije (AuKO<;), 2. st.n.e. Grčki 
liječnik, poznat prvenstveno kao anatom i 
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komentator Hipokrata. GaJen ga je očito 
smatrao utjecajnim tumačem Hipokratovim 
pa ga je stoga i napao u kraćoj monografiji 
(flpc)( 1\VKOV) 
O komentar uz Hipokrata, anatomske 
ifJ jelo 
M 
MACIJE, Gaj (Caius Matius). 1. st.pr.n.e./ 
1. st.n.e. Rimski pisac. Vitez, prijatelj cara 
Augusta, vjerojatno i filologa Apolodora iz 
Pergama, koji mu je posvetio poseban spis. 
Stručnjak za nasade (po njemu je nazvana 
vrsta jabuka: mala Matiana). Sastavio tro-
knji ž ni kulinarski priručnik, koji je poznat 
samo po nazivima svojih sastavnih dijelova. 
O Kuhar, Podrumar, Priređivač voća (Co-
cus, Cellarius, Salgamarius) 
MANILIJE, Manije (Manius Manilius). 2. st. 
pr.n.e. Rimski političar i pravni pisac. 
Konzul149. pr.n.e. Ciceron ga hvali kao jed-
nog od utemeljitelja rimske pravne znanosti 
i uvodi kao jednog od sugovornika u djelu 
De re publica. Spominju se dva njegova 
juristička spisa: u prvom se navodno ras-
pravljalo o zakonima Nu me Pompilija, u dru· 
game o prodajnim formulama. 
O Spomenici (Monumenta), Prodajne for-
mule (Actiones) 
MARCEL EMPIRIK (Marcellus Empiricus). 
oko 400. n.e. Rimski medicinski pisac, visok 
carski činovnik, rodom iz Bordeauxa. Za · 
potrebe vlastitih sinova sastavio zbirku od 
oko 2500 recepata, koja se završava pje-
smom u 78 stihova. Zbirka se prvenstveno 
oslanjala na Skri boni ja Larga i tzv. Plinijevu 
medicinu. Sabrana građa nema posebne me-
dicinske vrijednosti, ali je priručnik vrije-
dan jezičnopovijesni dokument galske vari-
jante vulgarnoga latinskog. 
e Lijekovi (De medicamentis) 
MARCELIN (MapKE.\.\ivo~). 2. st.n.e. (?). 
Grčki liječnik. Sastavljač očuvane rasprave 
o bilu, koja je zanimljiva i po svojem dokse-
grafskom djelu, prvenstveno kad je riječ o 
Herofilu. 
e rasprava o bilu 
MARIN (Mapivo~). 2. st.n.e. Grčki liječnik. 
Anatomski specijalist, autor niza manjih 
anatomskih rasprava koje su u skromnim 
citatima posvjedočene u Galena, te opsežna 
anatomskog priručnika u 20 knjiga koji je 
GaJen sažeo u četiri knjige. Ništa od svega 
ni je sačuvano. 
O ogledi iz anatomije; anatomski priručnik; 
anatomija mišića; spis o korijenima živaca; 
komentar uz Hipokratove aforizme. 
MARKEL iz Side (~lapK€.\.\o~). 2. st.n.e. 
Grčki liječnik i pjesnik. Autor golema di-
daktičkog spjeva u 42 knjige o ljekovitim 
sredstvima koja se dobivaju iz životinja, bi-
ljaka i kamenja. Samo je neznatan ulomak te 
goleme cjeline očuvan: 101 heksametar o 
ljekovitim sredstvima koja se dobivaju iz ri-
ba. M. je također za Heroda Atika napisao 
dvije veće pjesme. od kojih se sačuvalo 
ukupno 98 stihova. 
() Ljekovita sredstva ClaTpu<a) 
MAZURIJE (MASURIJE) SABIN (Masur"ius 
/Massurius/ Sabinus), 1. st.n.e. Rimski prav-
nik. Vođa tzv. sabinovske pravne škole koja 
je bila suprotstavljena prokulovskoj. Autor 
iznimno ugledna udžbenika građanskog pra-
va koji su komentirali Pomponije, Ulpijan, 
Paulo, te niza manjih pravnih spisa. Od svega 
su očuvani samo fragmenti. 
() Građansko pravo (Libri ll/ iuris civilis), 
O krađama (De furtis), Knjige posvećene Vi-
te/iju (Libri ad Vitel/ium), Komentar uz pre· 
torski edikt (Ad edictum praetoris), Pravni 
odgovori (Responsa), Predsjednikova dut-
nost (Assessorium), Fasti (FastiJ, Zabi-
lješke o domorocima (Commentarii de indi-
genis). Uspomene (Libri memorialium) 
IVIA TRON (MdTpwv), 4. st.Pr.n e. Grčki 
pjesnik rodom iz maloazijske Pitane. Autor 
parodijskog didaktičkog spjeva o gastrono-
miji od kojega su, posredovanjem Atene-
jevim, sačuvana 122 stiha. 
O A tička gozba (2><ftrvov "A7nKdv) 
MECIJAN, Lucije Voluzije (Lucius Volusius 
Maecianus), 2. st. Rimski pravnik, učenik 
Julijana Salvija, učitelj cara Marka Aurelija. 
Sačuvano je njegovo manje metrološko djelo 
o težinama i novčanim vrijednostima. dok 
su od pravnih djela sačuvani fragmenti. 
8 Podjela asa (Assis distributio) 
() O fideikomisima (De fideicommissis; 16 
knjiga), O krivičnom postupku (De iudiciis 
pub/icis; 14 knjiga), Komentar zakonu Lex 
Rhodia (Ex lege Rhodia; na grčkom jeziku) 
MEDICINA PLIN II (Plin i jeva medicina), 4. 
st.n.e. Anonimna troknjižna kompilacija 
sastavljena iz posljednjih 17 knjiga Plinijeva 
Prirodopisa (knj. 20-37). Pučka zbirka lako 
pripravljivih recepata za liječenje pojedinih 
bolesti. O njezinoj širokoj upotrebi svjedoči 
i prerada iz 6. st.n.e .. u kojoj su prvobitne 
tri knjige prerađene i proširene dvjema novi-
ma (tzv. P/inius Valerianus). 
e Plinijeva medicina (Medicina Plin ii) 
MELANTIJE (MfA.dvt'ho~). 4. st.pr.n e. 
Grčki slikar, učenik Pamfilov. suvremenik 
Apel ov. pisac izgubljena programatskog dje-
la o slikarstvu. 
O O slikarstvu (llfP< /;W)'PU<p<Kii~) 
MENOOOT iz Nikomedije (Mnvo'ooTo~). 
prva pol. 2. st.n.e. Grčki liječnik, vođa em-
pirijske škole u Aleksandriji, po filozofskom 
uvjerenju skeptik. Njegova znanstvena meto-
dologija dostupna nam je u obrisima u Gale-
novim polemičkim spisima, ali naslovi M 
djela nisu poznati. 
O nepoznato 
MENON (Mivwv)" 4. st.pr .n. e. Grčki l i je č. 
nik i filozof, učenik Aristotelov. Po učite 
ljevoj narudžbi sastavio medicinsku dokso 
grafiju koja 1e sezala otprilike do 370. pr 
n.e. Od inače izgubi jena d1ela očuvani su 
ekscerpti na 1ednom papirusu. 
() Medicinski prikaz /Menonova medicinal 
(~VVU)'W)'i) taTp<Ki) /MfVWVE<U lUTP<KĆJ./) 
MUC lJAN (Mucianus), 6. st.n.e. Prema svje-
dočenju Kasiodorovu, latinski prevodilac 
Gaudenci jeva Uvoda u harmoni p. Ništa po-
bl i že o n jemu nije poznato. Pri jevod je jz. 
gubi jen" 
O prijevod Uvoda u harmoniju 
MUCIJE SCEVOLA, Kvint 1 (Quintus Mu 
cius Scaevola l Augur/), 2-1. st.pr.n.e. Rim-
ski političar, ugledan pravni stručnjak. 
Među njegove učenike ubrajao se i Ciceron. 
ko1i ga kao sudionika dijaloga predstavlja u 
trima djelima: De republica, De emicitia i 
De oratore. 
O nepoznato 
MUCIJE SCEVOLA, Kvint2 (Ouintus Mu. 
cius Scaevola /Pontitex/), oko 140 - oko 
82. pr .n.e. Rimski pol i tičar i pravnik, sin 
Kvinta Mucija Scevole Augura. Uz Servija 
Su lpicija Rufa smatra se največim pravni-
kom iz vremena Republike. Tvorac važnih 
pravila, tzv. cautio Muciana i praesUmptio 
Muciana. Pisac prikaza građanskog prava u 
19 knjiga te knjige pravnih definicija. Od 
obojega su sačuvani samo neznatni frag-
'Tlenti. 
() Građansko pravo (Jus civile), Posebna 
knjiga deficinija (Liber singularis đpwv) 
MUCIJE SCEVOLA, Publije (Publius Mu· 
cius Scaevola), 2. st.pr.n.e. Rimski političar 
i pravnik. Sastavio 10 knjiga o osnovama 
građanskoga prava; redigirao i tzv. Velike 
ana/e. 
O Građansko pravo (/us civile) 
MULOMEDICINA CHIRONIS, 400. n.e. 
Kompilacijski veterinarski priručnik 
ko 1i nosi ime mitskoga Hirona. a pravi 
mu je sastavl 1ač inače nepoznati Klau di je 
Hermeros. Djelo je od prvenstvene jezič 
nopovi 1esne važnosti jer ,e sastavi jeno na 
vulgarnom latinskom, a gotovo iz istog 
vremena potječe i Vegeci jeva prerada ko-
jom je tekst ,.vraćen" u književni jezik. 
e Hironov priručnik o liječenju mula 
(Mutomedicina Chironis) 
MUSTION (Mustio), 6. st.n.e. Afrički 
liječnik latinskoga jezičnog izraza, autor 
skraćena pri jevod a Sar anova ginekološkog 
~riručnika. Vjerojatno prevodio i ekscer-
~irao i druge grčke stručne tekstove. 
e prijevod Soranova ginekološkog pri-
ručnika 
N 
NERACIJE PRISK, Lucije (Lucius Nera-
tius Priscus), 2. st.n.e. Rimski pravnik, 
vođa prokulovske škole, član carskoga 
<:aVjPta za Trajana i Hadrijana. Neki su 
njegovi tekstovi uključeni u Pandekte. 
() Pravne osnove (Regulae). Pergament!· 
(Membranae), Odgovori (Responsa), Pisma 
(Epistulae), O braku (De nuptiis), Komentar 117 
uz Plaucija (Ad Plautium) 
NERVA Marko Kokcej (Marcus Cocceius 
Nerva), l- 33. n.e. Labeonov.nasljednik na 
čelu prokulovske škole. Bez obzira na više-
struko uvažavanje i citiranje u kasnijih auto-
ra, naslovi njegovih djela nisu nam poznati. 
O nepoznato 
NIKANDAR iz Kolofona (NlKavbpo~). 2. st. 
pr.n.e. Grčki didaktički pjesnik, autor više 
proznih stručnih sastavaka. Uvid u njegov 
pjesnički koncept pružaju dva očuvana di-
daktička epilija: Lijekovi protiv ugriza 
otrovnih !ivotinja i Protuotrovi. Sklon glasi-
ranju vlastitih biranih izraza, neuravnoteže-
ne kompozicije, N. se više zanimao za to da 
poetizira apartne teme nego da pokaže bilo 
kakav dublji stručni uvid. U tom pogledu, 
·on je u mnogočemu emblematičan za učeno 
helenističko pjesništvo. Svojim teško doku-
čivim jezikom i stilskom osobitošću potakao 
je brojne filološke interpretacije i presudno 
utjecao na generičku tradiciju didaktičnog 
pjesništva (Vergilije, Ovidije, Emilije Ma-
cerl. 
e Lijekovi protiv ugriza otrovnih zmija 
(Eli'JP<UKd), Protuotrovi (' AA.<~"PdPJ.LUKa) 
() Izrazi (rA.waaat), Preobrazbe ('ETl.'-
powvJ.lfVa). Etolska povijest (A!TWA<Kd), 
Kotofonska povtjest (KoA.o<pwVtaKd), Etska 
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povijest (OiTau<d), O pjesnicima (TI<pt' 
1TDt1')Twv), Tebanska povijest (Ell')iJat K d), 
Sicilija (~tKEAia), Zbirka postupaka u lije-
ćenju ('ldaewv avva)'w-yrj) 
O O svim proroćištima (Il <Pi XP11DT1')Pi wv 
1TiivTwv), Poljoprivreda (rfWP)'tKd), Pćelar-
5tvO (M<Ataaovp)'tKa), Predviđanja (Tipo-
'YvwartKd), Pjesme o zmijama 
NOTITIA DIGNITATUM, oko 430. n.e. Pu. 
nim naslovom. N. d. omnium tam civilium 
quam militarium (Spisak svih građanskih i 
vojnih slulbi). Svojevrstan administrativni 
priručnik za istočni i zapadni dio Rimskoga 
Carstva, s preciznim oznakama teritorijalne 
podjele (prefekture, dijeceze, provincije), s 
rasporedom vojnih jedinica i njihovih zapo-
vjednika te hijerarhijom državnih činovnika. 
Opisano stanje uprave Carstva ranije je od 
datuma nastanka spisa. 
e Spisak časti (Notitia dignitatum) 
o 
OFILIJE, Aulo (Aulus Ofilius), 1. st.Pr.n.e. 
Rimski pravnik, učenik Servija Sulpicija 
Rufa, Cezarov zakonodavni savjetnik. Prvi 
sastavio komentar uz p reto rs ke edi k te. Na-
pisao brojna diela koja Pomponije s hvalom 
spominje. 
O komentar uz pretorski edi k t; nepoznato 
OR l BAZIJE ('f"lP<tiJdaw~). 4. st.n.e. Grčki 
liječnik, rodom iz Pergama. Osobni liječnik 
cara Julijana. Na carev poticaj sastavio prvo 
hrestomatiju Galenovih tekstova, da bi za-
tim priredio doksografski priručnik cjelo-
kupne grčke medicine u 70 knjiga. Od toga 
golemog djela u cijelosti je očuvana jedna 
trećina (knjige 1-10, 14-16, 21-22, 
24-25, 44-51) i izvaci iz nekih od preosta-
lih knjiga. Osobitu važnost O. kompendiju 
ne daje samo činjenica što su u njemu obra-
đeni doista svi najvažniji grčki medicinski 
autori, nego što su neki od njih i doslovce 
citirani. Taj krupni priručnik sažeo je O. u 
devet knjiga za potrebe vlastita sina, a sofi-
stu Eunapiju posvetio je raspravu o lako 
pripravljivim lijekovima u 4 knjige. Neovisno 
o stručnoj aktualnosti Oribazijevih medicin. 
skih uvjerenja, vrijednost je njegova enci kiO-
pedijskog priručnika u povijesti evropske 
medicine golema. 
e Pregled posvećen sinu E us ta tiju ( ~vvol/1 '' 
1rpd<; EvaTdl'}wv TOV v!ov), Lako priprav/jivi 
lijekovi /posvećeno EunaPiju/ (EV1TOPIDTa 
/Hpd<; Evvd1Ttov/) 
() Medicinska zbirka ('JaTPtKal avva"fW"fa() 
p 
PALADIJE iz Aleksandrije (llaHdilw~). 
6. st.n.e. Grčki medicinski pisac. Sastavl 1ao 
preglede medicinskih učenja, komentirao 
Hipokrata i Gal ena. 
e O vrstama vrućice /salet pregled/ (IlfPi 
1TVP€TWV OVVTO!J.O<; avvo>:; ·~ ), o je/u i piću 
(fifpt' iJpwofW~ Kai 7Tdoew~). Bilješke uz 
Hipokratov sPis 'O prijelomima' (~xdA.ta 
,;~TO 1TEP• d"f!J.Wv '11T1TDKpdTov), Bilješke uz 
Galenov spis 'O medicinskim školama' (Ei~ 
l'aA.Tjvov 1TfPi alpen,wv axdA.ta), Bilješke uz 
šestu knjigu 'Epidemija' (~x6A.ta Tr)<; 1'KT1')~ 
E1Tt01')!J.{ac;) 
O komentar uz Hipokratove Aforizme 
PALADIJE iz Metone (TiaHdbw~). prva 
pol. 4. st.n.e. Grčki sofist, sastavljač spisa o 
rimskim svetkovinama, govornik. Možda 
identičan s adresatom više Libanijevih pisa-
ma. 
() O rimskim svetkovinama (Il<Pi Twv 
1rapd 'Pw!J.alot~ ~oPTwv) 
O govori 
PAPINIJAN, Emilije (Aemilius Papinianus), 
oko 140-212. n.e. Rimski pravnik, pod-
rijetlom iz Sirije ili Afrike. Učenik Cervidija 
Scevole, jedan od najuglednijih rimskih ju-
rista. Na kon blještava društvenog uspona 
(advocatus fisci, assessor praefecti praetorio, 
a libel/is; od 203 .. za vladavine Septimija Se-
vera, praefectus praetorio), ubijen 212. na 
zapovijed vladara Karakale jer ga nije htio 
opravdati za ubojstvo brata i dionika prije-
stolja Karakale. Sažet, točan, logičan u svo-
jim formulacijama, P. se zarana nametnuo 
kao uzoran pravni stručnjak koji se prven-
stveno obazire na etičku dimenziju prava. 
O Pitanja (Ouaestiones), Definicije (Defini-
tiones), Odgovori (Responsa), O preljubu 
(De adulteriis) 
PAPINIJE FRONTON (Papinius Fronta), 
druga pol. 2. st.n.e. Rimski pravnik, sastav-
ljač zbirke tzv. odgovora u najmanje tri knji-
ge. Ništa se pobliže o njemu ne zna. 
O Odgovori (Responsa) 
PAPINIJE, Sekst (Sextus Papinius), oko 
500. n.e. (?)_ Navodno vrhovni svećenik u 
doba Tarkvinija Oholog i priređivač zbirke 
sakralnog prava. Zbirka je nesumnjivo 
kasnijeg datuma (kraj republike ili početak 
carstva L 
O Sveti obred (De ritu sacrorum) 
PAPINIJE JUST (Papinius lustus), druga 
pol. 2. st.n.e. Rimski pravnik koji je objavio 
dvadesetoknjižnu zbirku sažetaka carskih 
uredbi, iz koje je osamnaest fragmenata 
uključeno u Oigesta 
() Konstitucije (Constitutiones) 
PAULO s Egine (llav.\o~). 7. st.n.e. Grčki li-
ječnik, djelovao u Aleksandriji. Autor sed-
moknjižnog medicinskog priručnika po uzo-
ru na Oribazija. Uvažavan u srednjovjekov 
Iju, preveden na arapski. 
e Rasprava (llpawarcia) 
PEDIJE, Se k st (Sextus Pedius), 1/2. st.n.e. 
Rimsk1 pravnik, sastavljač komentara uz 
pretorski 1 edilski ed1kt. U više navrata s po-
štovanjem ga spominju Paulo i Ulpijan 
O Komentar uz pretorski edikt (Ad edie-
tum praetoris), Komentar uz edi/ski edikt 
(Ad edictum aedilicium) 
PELAGONIJE (Pelagonius), 4. st.n.e. Rim-
ski veterinar. sastavljač priručnika veterinar-
skih recepata, od čijih se prvobitnih 53 po-
glavlja očuvala 31. 
() Veterinarska vještina (Ars veterinaria) 
PLAUCIJE, Marko (Marcus Plautius), 1. st. 
n.e. Rimski pravnik iz vremena Vespazijano. 
va. o čijem ugledu svjedoči i to da su ga ko-
mentirali Neracije, Pomponije, Javolen, 
Paulo. Temeljni je njegov interes, čini se, 
ležao u području pretorskog prava (tzv. ius 
honorarium). 
O nepoznato 
POLIB (llcl.\vl)o~). oko 400. pr,n.e. Grčki li-
ječnik, zet Hipokratov. Smatra se autorom 
znamenita spisa O ljudskoj prirodi, koji je 
uključen u Corpus Hippocraticum. U njem 
se Empedoklova tetrada počela primjenjuje 
na učenje o četirma sokovima ljudskog tije-
la i time pruža osnova za kasniju razradu 
učenja o četiri temperamenta. 
e O ljudskoj prirodi (l lEpi .pvaw~ a.v~PW. 
1TOV) 
POLI K LIT (llo?".J".\Etro~). 5. st.pr .n.e. Gr. 
čki kipar, jedan od najznačajnijih kipara cje. 
lokupne antike. Autor teorijskog djela o raz-
mjeru koje je poznato samo po skromnim 
navodima u Plinija Starijeg. 
() Razmjer (Kavwv) 
POMPONIJE, Sekst (Sextus Pomponius), 
druga pol. 2. st.n.e. Rimski pravnik iz vre-
mena Antonina Pija. Ugled mu se temelji 
prvenstveno na kratkoj povijesti rimskoga 
prava. iz koje su dijelovi koji govore o po-
stanku prava i magistrata te o znamenitim 
pravnicima preuzeti u zbirku Oigesta. Civil. 
nim pravom bavio se u obliku komentara Ul 
Sabina. Kvinta Mucija i Plaucija. Komenti-
rao i pretorski edikt, sastavio monografije 
o fideikomisima. stipulacijama. senatskim 
mišljenjima. Kazuističku građu prikupio u 
dvjema zbirkama (Pisma i Različiti odjeljci). 
Osim prvospomenutog pravnopovijesnog 
priručnika. golema Pomponijeva produkcija 
s više od 300 knjiga u Potpunosti je izgub-
ljena. 
e Priručnik (Enchiridion) 
O Komentar uz edikt (Ad edictum), Fi· 
deikomis (Fideicommissum), Stipulacija 
(Stipulatio), Senatska mišljenja (Senatus 
consulta), Komentar uz Kvinta Mucija 
(Ad O. Mucium), Komentar uz Sabina 
(Ex Sabino), Komentar uz Plaucija (Ex 
Plau tio) 
PRAKSAGORA s Kosa (llpa~a-yopa~). dru. 
ga pol. 4. st.Pr.n.e. Grčki liječnik, vođa gla. 
savite otočke medicinske škole, učitelj He. 
rofilov. Inovirao učenje o tjelesnim sokovi. 
ma (ustanovio ih 10l. Bavio se proučava. 
njem bila, etiologijom, simptomatikom i te-
rapijom. 
O Prirodoznanstvena pitanja (<f>va1Kd). 
Anatomija ('Avaroprj), O bolestima (llEPi 
votlawv), O tuđim bolestima (flEPi rwv 
d.\.\orplwv rra~wv), Prateći znaci (Td 
avvE5pevovra), Dodatne pojave (Td E1T<'Y<· 
vdpo•a). Vrste /1ječenja (llepl ~eparretwv). 
Uzroci, bo/esti, liječenja (Al'na, rrd ~TJ. 119 
~EparrElat) 
PROKUL (Proculus), 1. st.n.e. Rimski prav-
nik, poznat prvenstveno po tome što je nasi i. 
Jedio Antistija Labeona u vodstvu njegove 
pravne škole koja se otada po njemu naziva 
prokulovska (Procutianil. Opreke između 
pro ku lovaca i druge znamenite pravne škole, 
Sabinove, koja je bila višestruko isticana u 
antici, danas se teško može podrobno obraz-
ložiti. Tomu je svakako razlog i to što je od 
izvornih Prokulovih doktrinarnih stavova 
očuvano svega 33 fragmenta, koliko ih je 
preuzeto u Digesta. 
() Pisma (Epistu/ae), fragmenti pravnih dje-
la 
RUF ('Pot)<po~). nepoznato vrijeme. Grčki 
muzikološki pisac, autor jedne povijesti gla-
zbe (u 5 knjiga) i povijesti drame (u 8 knji. 
ga) o kojima postoje napomene u Fotija. 
Pod R. imenom spominje se i jedna povijest 
Rima, ali nije sigurno radi li se o istoj osobi. 
O Povijest dramske umjetnosti (ApapanK1) 
l aropia), Povijest glazbene umjetnosti 
(Mova<Kri laropla), Povijest Rima ('Pw-
IJO<Krj laropia). 
RUF iz Efeza ('Pol)po~). 1/2. st. Grčki liječ­
nik i medicinski pisac, autor velikog broja 
120 
monografija o pojedinim bolestima. Bavio se 
i anatomskim nazivljem. Premda je autentić:. 
nost pojedinih njegovih sPisa dvojbena, utje-
caj n1egovih spisa na autore kasne antike i na 
arapske liječnike je nesumnjiv. 
() O bolesti bubrega i mjehura (llePi rw1· 
e v IJE.ppoi<: Kai KVOTE< rrađwv), O satiri jazi i 
gonoreji (lfepi OOTVPWOJ.LOV Kai "fOVVO-
pn{a<:). O lijekovima za čišćenje (ller< 
TWV .pap)l<iKwV KOđapT!KWV), 0 nazivima 
dije/ova ljudskog dijela (liEpi ovo)laalac: 
rwv rov dvđpwrrov JlOPiwv), O razrez ivanju 
dije/ova ljUdskog tijela (l!Epi dvaro)lr)<: rwv 
rov dvđpwrrov popiwv), O kostima (llepi 
ilarwv), Liječnička pitanja ('larp<Kd tpwnj-
JlOTa), Pregled pojačanih srčanih udaraca 
(~!)Vol,) IC: 1l'EPl O<{!V"fJlWV), 0 kostobotji 
(!lEpr' TWV KOrd ap,'Jpa VOOfl)ldTWV; fat. 
prijevod: De podagra), O spolnim organima 
(!lEpr' d.ppoo,aiwv), O sredstvima za povra-
ćanje (llepi i'phwv), O krvi (!lEPi at'Jlaroc:) 
O O dijeti (!lepi bw{Tfl<:), O lijekovima za 
rane (ilEPi TPOVJlOTIKWV <{!OPJlrlkWV), 0 
otrovima (!lepr' .pUPJlriKwv roi; lk wv), O 
OZljedama zglobova (lJ e Pi TPOVJ10T<OJ10U 
đpt'Jpwv), O drevnoj medicini (!lEPi apxaiuc: 
larPrKr)<:). Knjige o njegovanju (BfparreVTI· 
Kd {3<{31\ia), O ljekovitim biljkama (!lepi 
{Jnravwv), O tudi/u (!lepr' JleAO"fXOAiac:), O 
nestručnjac1ma (TiePi lo<wrac:), O očima 
(ll fP i 6.pt9ai\J1wv), O ljudima koje je ugrizao 
bijesan pas (!lepi 1\vaaoo*rwv), O 
akutnim i kroničnim bo/esti ma (l l e pi 6/;~wv 
Kai xpov{wv rrađwv), O vanjskim bolestima 
(llfpi rwv eKnlc: rrađwv povd{3<{31\oc:). O vru-
ćici (!lepi trVPErwv), Knjiga o liječničkoj 
znanosti (Mov6{3,{31\oc: rw v Kar' 'i arpfiov 
·'-wrpr{Jwv), O rađanju (!lEpi rov riKTEU'), 
Izlaganje medicinske znanosti ('larpuoj 
l.u-j/'f/a<<:), O mokraći (Tiepi oiJpwv), O po-
koravanju (flepi dvoparroowJ1ofJ), Komentar 
Hipokratovoj knjizi o po/ota ju zraka i vode 
(El<: TO 'lrrrroKpdrovc: 1TEPI dipwv vodrwv 
rorrwv), Komentar za Hipokratove mudre 
izreke (E!<: rov<: 'ltrrroKpdrovc: d.poptaJ.IOV<:), 
Komentar uz prvu Hipokratovu knjigu upu-
ta (EJ<: rd 'ltrrrOKpdrov<: rrDPPf/TtKOV rrpC> 
rov), Komentar za Hipokratovu knjigu o so-
kovima (E!c: ro 'lrrrroKprirov<: 1l'EPi XVJ.Lwv), 
Komentar Hipokratovim knjigama o epi-
demiji (El<: rd 'lrrrroKpdrovc: €rrtof1J.L{ac:) 
s 
SATIR (:Edrvpoc:), 2. st. Grčki liječnik, Ga-
Jenov učenik. Autor komentara uz Hipokra-
tove spise. 
O nepoznato 
SEKST Placit (Sextus Placitusl, 5/6. st. 
Rimski liječnik, autor djela o lijekovima ži-
votinjskog porijekla (u 34 poglavlja) u ko-
1em pojedinim životin 1skim organima do-
dJeljuje farmakope1sku ili kozmetičku ulo-
gu. Jezik obiluje oblicima vulgarnog latin-
skog jezika. 
e O l ije kovima od životinja (De medica-
mentis ex animalibus) 
SEKSTIJE Niger, Kvint (Quintus Sextius Ni-
ger), 1. st. Autor 1ednog medicinskog djela 
koje 1e poslužilo kao izvor Pliniju Starijem i 
Diosku rid u. 
O O /jekovitom drveću (llfpi v'i\fl<: iarP<-
Kf/0 
SERAPION iz Aleksandrije (2:fparriwv), 2. 
st.Pr.n,e. Grčki liječnik, osnivač .. empirij-
ske" škole koja je istraživanja i eksperiment 
pretpostavila svim ostalim medicinskim po-
stupcima. Spominje ga GaJen. 
() O razlikovanju (lJep<' rd<: otO<PEOE<<:). 
Upute za njegovanje (SeparrwT<Kd) 
SEREN, Kvint (Quintus Serenus ili Sere-
nius), 3. st. Rimski autor zbirke recepata 
(63 recepta) u 1107 slabo građenih heksa-
metara. U tom tekstu autor pregleda ljudsko 
tijelo od glave do pete i daje recepte za poje-
dine bolesti ili tegobe. Recepti su pokuplje-
ni iz različitih izvora (ponajviše iz Plinija 
Starijeg), a među medicinske recepte umije-
šani su i magijski recepti, te čarobnjačka 
formule. 
e Medicinska knjiga (Liber medicinalis) 
SILANION (2:<1\aviwv), 4/3. st.pr.n.e. 
Grčki kipar porijeklom iz Atene. Proslavio 
se izradom Platonova portreta. Autor je jed-
nog teorijskog djela o proporcijama (čiji je 
samo naslov sačuvan u Vitruvijevu latin-
skom prijevodu!. 
O Propisi o proporcijama (Praecepta sym-
metriarum) 
SKRIBONIJE Larg (Scribonius Largus), 
1. st. Osobni liječnik cara Klaudija. Autor 
djelomično sačuvane zbirke od 271 recepta, 
koje je S. djelomično sam smislio, a djelo-
mično preuzeo iz starijih izvora. 
O Sastojci (Compositiones) 
SORAN (Lwpavoc:), 2. st. Grčki liječnik po-
rijeklom iz Efeza. Živio i djelovao prvo u 
Aleksandriji, a potom u Rimu. Posljednji je 
predstavnik filozofskog pristupa medicini. 
Slavu je stekao kao glavni pristalica i pred-
vodnik metodičke škole i izvrstan gineko-
log. Spisi, koji se bave različitim granama 
medicine, djelomično su sačuvani, neki u 
latinskim prijevodima i preradama. Djela 
mu se odlikuju lijepim stilom. 
e Četiri knjige o ženskim bolestima 
(I'VVWHia /3t{3A.{a o'), 0 akutnim i kro-
ničnim bolestima (!lEpi 6~€wv Kui 
xpoviwv rra.'!wv- u lat. preradi) 
() Životi liječnika, smjerovi i škole (Bi"' 
lrlTPWV Kai a~pfOft~ I<Ui avVTd-y)lOTU !}t,.;-
;\(u i), O značenju naziva ljudskog tijela 
(liE/Ji ETVJ10A.o-yu5v TOV aw)laTO~ TOU 
lw•}!Jwrrov), O sjemenu i izlijeganju živo-
tinja (llep{ arr€pJ1aTo~ ""' !;<;Jo-rovia~). O 
uzrocima bolesti (llepi rra.'!wv atnwv), O 
zajedničkim oblicima bolesti (llept' I<owo-
T~Twv), O vrućici (llep•' rrvpeTwv), Spis o 
čistoći ("1'-ytuvov), O pomaganju (!lEpi 
iJon.'!nJ.ldTwv), Prijatelj medicinske vještine 
(•l•tA.iUTpo~). O spravljanju lijekova (llEpi 
<P"PJ.lOKeia~). Knjiga o upotrebi tijekova 
(\lov6pt{3A.ov <P"PJ.lOKevTtKOV), Rasprava o 
vidu (O<P.'!aA.)ltKo~). Kirurgija (Xetpovp-yoir 
wva), O povezima (!lEpi iomllfaJ.lWI'), 
Prijeporna pitanja (llpo{3A.rj)lam); komentari 
uz Hipokrata; filozofski spis: Četiri knjige o 
du~i (llepi .;;vxii~ {3t{3A.ia o'). 
SOSTRAT (~waTpaTo~). 1. st.Pr.n.e. Grčki 
liječnik i prirodoslovac. Djelovao je u Alek-
sandriji. Njegovim su se djelima koristili 
Elijan i drugi autori. 
O O životinjama (ll Ep t' !;ywv), O ranama i 
ugrizima (l lEpi {3A.mwv Kai baKhwv) 
T 
TARKVICIJE Priska (Tarquitius Priscus), 
1. st.pr .n.e. Rimski pisac i Proučavatel j sta-
rina. Bavio se istraživanjem religijskih i ma-
gijskih etruščanskih tekstova (tzv. disciplina 
Etrusca). 
() O etruščanskoj znanosti (De Etrusca di-
sciplina), O božanskom (De rebus divin is) 
TEM ISO N (E!e)liawv), Augustova doba. 
Grčki liječnik porijeklom iz Laodike 1e. Uče­
nik Asklepijada iz Pruse i jedan od uteme-
ljitelja ,.metodičke" medicinske škole. 
() O povratnoj vrućici (llepl trEPWOti<wv 
-rrvpETwv), O akutnim bolestima (!lepi 
6~€wv rra.'!wv), O kroničnim bolestima 
(Ile pi XPOVII<WV -rra.'!wv) 
TEODOR Priscijan (Theodorus Priscianus), 
oko 400, g. Rimski liječnik, Vindicijanov 
učenik. Autor je udžbenika za spravljanje 
lijekova od kojeg se sačuvao latinski prije-
vod (od originala, pisana grčki, sačuvan je 
samo naslov), te jednog spisa o glavobolji i 
epilepsiji. 
e Knjiga o domaćim /ifekovima (Eimopt'-
aTwv) 
O Prirodne tegobe (Physical 
TEOFIL (Theophilus), 6. st. Rimski prav-
nik, učitelj prava u Carigradu. Jedan od 
najistaknutijih suradnika cara Justinijana 
pri izradi Kodeksa, DigeHa i Institucija. 
Napisao je, na grčkom, i jednu parafrazu 
Institucija. 
e parafraze Justinijanovih Institucija 
TERENCIJE Klement (Terentius Clemens), 
2. st. Rimski pravnik, autor jednog komen-
tara pravnih pitanja u 20 knjiga. 
() Kamen tar uz Julije v i Pap ije v zakon (Ad 
legem luliam et Papiam) 
TERTULIJAN (Tertullianusl, oko 200. g. 
Rimski pravnik, autor dvaju pravnih djela. 
Neki ga poistovjećuju s istoimenim crkve-
nim piscem. 
() Krivični postupci (Quaestiones), Oimo-
vini stečenoj vojnom službom (De peculio 
castrensi) 
TESAL iz TraJa (8EaaaM~). 1. st. Grčki 
liječnik, živio i djelovao u Rimu za cara Ne-
rona. Poslije Temisona predvodnik .. meto-
dičke" medicinske škole. U jednom pismu 
caru Neronu izložio je svoje poglede na me- 121 
dici nu. 
() O zajedničkim oblicima bolesti (llepl 
I<O<VOTrjTwv), O načinu istraživanja (llEPI 
J1E(}6oov). Usporedbe bolesti (l:v-y~<Pmi<d), 
O dijetetici, o kirurgiji, jedan astrološko-
-medicinski traktat, pismo Neronu 
TESAL iz Kosa (8EaaaA.d~). 4. st.Pr.n.e. 
Grčki liječnik, Hipokratov sin. Smatrao se 
suradnikom i suautorom svog oca. Pod nje-
govim se imenom sačuvao govor upućen 
atenskoj narodnoj skupštini. 
e govor atenskoj narodnoj skupštini 
TIC IJE Ariston (Titius Aristol, 1/2. st. 
Rimski pravnik, savjetnik cara Trajana, prija-
telj Plinija Mlađeg (koji mu je uputio više 
svojih pisama). Bavio se uspješno advokat-
skom praksom. Autor je komentara uz stari-
je pravne autore. 
O Rasprava Papiska i Jasona (~tdA.E~<' 
llarrlai<OV Kai 'ldaovo~) 
TR EBACIJE Testa, Gaj (Gaius Trebati us 
Testa), oko 80. do 4. pr.n.e. Rimski prav-
nik, prijatelj Ciceronov, pravni savjetnik 
Cezara i Augusta. Citira ga često Makrobije. 
O O svetinjama (De religionibus), O gra· 
đanskom pravu (De civili iure) 
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TRIBONIJAN, Gaj (Gaius Tribonianus), 
6. st. Rimski pravnik i visoki činovnik car:~ 
Justinijana. Prvo član komisije za kodifika-
ciju rimskog prava, a potom njezin preci-
sjednik. Svoje izuzetne sposobno>ti pravnika 
i organizatora u cijelosti posvetio velikom 
zadatku pravne kodifikacije. Poslije izrade 
Kodeksa i Digesta, s Dorotejem i Teofilom 
priredio je i Institucije, te novo izdanje 
Kodeksa (tzv. Codex repetitae praelationis). 
Vjerojatno je autor i većeg broja novela uz 
Institucije (novih zakona kao dodataka po-
stojećim kodeksima). koje je izrađivao sve 
do smrti (oko 545. g.). Po njegovim uputa-
ma i pod njegovim nadzorom vršene su i is-
pravke, odnosno dopune u pravnim izvorima 
uvrštenim u Kodeks (tzv. emblemata Tri-
boniani). Prema opće prihvaćenom mišljenju 
riječ je o pravniku izuzetnih sposobnosti 
koji je presudno utjecao na oblikovanje Ju-
stinijanove kodifikacije. 
() Novi Justinijanovi zakoni {Novellae /usti-
niani), dopune pravnih izvora 
u 
ULPIJAN, Domicije (Domitius Ulpianus), 
oko 170. do 228. g. Rimski pravnik porijek-
lom iz Tira (Fenikija). Školovao se u Rimu, 
gdje postaje Papinijanov pomoćnik (assessor) 
zajedno s Ju lijem Paulom. Za cara Elogabala 
prognan iz Rima, vraća se za Aleksandra Se-
vera koji ga postavlja za pretorijanskog pre-
fekta. Na toj je funkciji ubijen od pretorija-
naca bilo zbog svoje strogosti, bilo zbog 
svojih namjera da zakonskim intervencijama 
ograniči privilegije i moć ove vojničke elite. 
Osim velikog teorijskog znanja U. je stekao i 
znatno iskustvo u birokratskom aparatu 
obavljajući za vrijeme Septimija Severa i Ka-
rakale važne činovničke funkcije (magister 
a libel/is, praefectus annonae). Bio je vrlo 
plodan pisac (ostavio je 280 knjiga raznih 
spisa) iz čijeg je djela crpljena vrlo obilna 
građa za izradu Justinijanovih Digesta (oko 
trećine Digesta citati su Ulpijanovih djela). 
Najopsežnije mu je djelo Komentar pretor· 
skom ediktu u 81 knjizi, te djelo o civilnom 
pravu (Libri ad Sabinum) u 51 knjizi (djelo 
je ostalo nedovršeno). Pod U. imenom saću­
vano je djelo Liber singularis regularum. 
Možda se radi ipak o kasnijoj preradi kojeg 
njegova drugog djela. 
e Pojedinačna knjiga pravila (Liber singu-
/aris regu/arum) 
() Komentar pretorskom ediktu (Ad edie-
tum praetoris), Komentar edikta kurulskih 
edi/a (Ad edictum aedilium curulium), Knji-
ge upućene Masuriju Sabinu (Libri ad Ma-
surium Sabinum), Javne rasprave (Disputa-
tionum publicarum libri X), Odgovori (Res-
ponsorum libri ll), Institucije (lnstitutio-
num libri ll), Mišljenja (Opinionum libri 
V/), Pravila (Regularum libri VII), O zaruka-
ma (Liber singularis de sponsalibus), Fidei-
komisi (Fideicommissorum libri Vl), O pri-
zivima (De appellationibus libri IV), Ko· 
mentar Elijevu i Sentijevu zakonu (Ad 
legem Aeliam Sentiam libri IV), Komentar 
zakonu Julija i Papija (Ad legem /u/iam et 
Papiam libri XX), O preljubu (De adulteriis 
libri V). O dužnosti prokonzula (De officio 
proconsulis libri X), O dužnosti konzula 
(De officio consulis libri ///), O dužnosti 
konzu/ara (De officio consularium), O duž-
nosti kvestora (De officio quaestoris), O 
dužnosti gradskog prefekta (De officio 
praefecti urbi), O dužnosti zapovjednika 
policije (De officio praefecti vigi/um), O 
dužnosti državnog upravitelja (De officio 
curatoris rei publicae), O oslobođenju od 
obaveza (De excusationibus), O dužnosti 
tutorskog pretora (De officio praetoris 
tute/aris), O svim vrstama sudova (De omni-
bus tribunalibus libri X), O cenzu (De cen-
sibus libri Vl}, Pandekte (Pandectarum 
libri X). bilješke uz Marcelove Digesta i 
Papinijanove Odgovore 
ULPIJE Marcel (Uipius Marcellus). 2. st. 
Rimski pravnik, savjetnik careva Antonina 
Pija i Marka Aurelija. Pisao o raznim prav-
nim pitanjima, te komentare starijim prav-
nim djelima. 
() Zbirka pravnih propisa (Digestorum libri 
XXXI), Komentar Julijevu i Papijevu zako-
nu (Ad legem /uliam et Papiam libri Vl), 
Odgovori (Responsarum liber singu/aris), O 
dužnosti konzula (De officio consulis), Bi-
lješke uz Julijanove Digesta (Notae ad Julia-
ni Digesta), bilješke uz Pomponijeva Pravila 
v 
VALERIJE Mesala (Augur). Marko-- Ruf 
(Marcus Valerius Messalla [Augur] Rufus), 
1. st.pr. n. e. Rimski političar (au gur 55. 
pr.n.e, - odakle potječe njegov nadimak-, 
konzul 53. pr. n. e.) i pisac. Bavio se prouča­
vanjem ustrojstva rimske obitelji i religije. 
() O obitelji (De familiis), O auspicijama 
(De auspiciis) 
VENU LEJ Saturnin (Venuleius Saturninus). 
2. st. Rimski pravnik, autor većeg broja spisa 
čiji su fragmenti uvršteni u Digesta Justi nija-
nova. Neki ga smatraju identičnim Klaudiju 
Saturninu. 
() Civilni postupak (Actionum libri X), O 
interdiktima (De interdictis libri Vl}_ O 
dulnosti prokonzula (De officio proconsulis 
libri IV), O krivičnom postupku (De iudiciis 
publicis libri /11), Usmeni ugovori (Stipula-
tionum libri XIX) 
VERANIJE (VeraniusL 1. st.pr.n.e. R1mski 
pisac, bavio se istraživanjima vjerskog prava. 
() Auspicije (Auspiciorum libri), Pontifikal-
ne sudske istrage (Pontificales quaestiones) 
VINDICIJAN (Vindicianus), 4. st. Rimski 
liječnik, djelovao u sjevernoj Africi. Priscija-
nov učitelj. Sačuvana su dva njegova pisma 
(jedno caru Valentinijanu, koje predstavlja 
posvetu nekog nesačuvanog medicinskog 
spisa, a drugo ujaku Pantadiju u kojem ras-
pravlja o četiri tjelesna soka), te fragmenti 
jednog doksografskog djela o medicini. 
O pismo caru Valentinijanu 
() pismo Pantadiju, doksografski fragmenti 
o medicini 
VITRUVIJE, Polion (Vitruvius Pollio). 1. st. 
pr.n.e. Rimski arhitekt i graditelj, autor je-
dinog sačuvanog djela o graditeljstvu iz anti-
ke. U mladosti je bio inženjerijski oficir te je 
stekao znatno vlastito iskustvo što ga je po-
većao izučavanjem tadašnjih djela s područ­
ja tehnike i građevinarstva. Oko 25. pr.n.e. 
objavljuje svoje djelo O graditeljstvu posve-
ćeno Augustu. Djelo je podijeljeno u 10 
knjiga, od kojih prva obuhvaća struč ni uvod 
u graditeljstvo, druga građevinske materijale, 
treća i četvrta izgradnju hramova, peta iz-
gradnju javnih zgrada (bazilika, terma i kaza-
lišta), šesta izgradnju stambenih zgrada, 
sedma unutrašnje uređenje kuća, osma 
vodoopskrbne građevine i uređaje, deveta 
konstrukciju satova, a deseta pregled gra-
đevinskih strojeva. Teorijska objašnjenja bila 
su popraćena slikama i dijagramima koji se 
nisu sačuvali. Knjiga je pisana slabim stilom, 
no bez obzira na to djelo je izvršilo golem 
utjecaj na graditeljstvo renesanse i na kasnije 
epohe. Šestu knjigu preradio je Marko Cetije 
Faventin i objavio kao monografiju. 
e O graditeljstvu (De architectural 
VIVIJAN (Vivianus), 2. st. Rimski pravnik, 
bavio se proučavanjem edi kata. 
O nepoznato 
z 
ZAKONI DVANAEST PLOĆA (Leges duo-
dec1m tabularum). Naz1v najstarijeg rim-
skog zakonika objavljenog 451/450. pr.n.e. 
nakon dugotrajnog sukoba rimskih patncija 
s plebejcima. Plebejci su preko pučkih tri· 
buna zatražili da se dotadašnje običajno 
pravo popiše. Usprkos otporu patricija odre~ 
đena je komisija od deset članova (decemvm 
legibus scribundis) i ona je 451. gpr.n.e. 
predložila narodnoj skupštini ovaj Zakonik 
na deset mjedenih ploća. Nakon usvajanja 
Zakonika odlučeno je da se izvrši i njegova 
dopuna. što je ista kom1sija učinila već idu-
će godine. te su 450. g. dodane još dvije 
ploče dopuna. Ovi su zakoni bili upisani na 
mjedene ploče i izloženi na Forumu. Zakom 
dvanaest ploća sadržavali su odredbe o sud-
skom postupku i ovrhu (ploče 1-3), pero-
dično pravo (ploća 4), tutorske odredbe i 
odredbe o nasljeđivanju (ploća 5), odredbe 
o vlasništvu i pravnim poslovima (ploča 6), 
odredbe o susjedstvu i o međašnjim odnoSI-
ma (ploča 7). odredbe o del1kt1ma (ploća 
8), javno pravo (ploća 9). te vjersko pra~o 
(ploća 1 0). Jedanaesta i dvanaesta pl oca 
dopunjavale su odredbe prethodnih. Origi-
nalne ploče ovih zakona uništene su za 
provale Gala. Premda se nisu sačuvale. 
obilno citiranje u kasnijim izvorima, ko· 123 
mentari i parafraze, omogućuju goto-
vo potpunu njihovu rekonstrukciju. Sačuva-
ne formule ovog Zakonika pokazuju ranije 
faze razvoja latinskog jezika, a iskazane su 
gnomskim, lapidarnim stilom. O ugledu 
ovog pravnog izvora svjedoči s jedne stran_e 
činjenica da su ga djeca još u Ciceronove~~~-
jeme u č ila napamet, a s druge strane to s~ o 
formalno nikad nije bio ukinut, te je vrijediO 
sve do Justinijanove kodifikacije, gotovo ti-
suću godina. . 
() Zakoni dvanaest ploča (Leges duodectm 
tabularum) 
ZALEUK (ZaA<'VKO<;), 7. st.pr.n.e ... Gr~~~ 
zakonodavac iz Lokra (u južnoj ItaliJI), CIJI 
su se zakoni osnivali na načelu taliona. 
O nepoznato 
ZENON s Cipra (Zrivwv), 4. st. Grčki liječ­
nik i voditelj liječničke škole. Upućena su 
mu dva pisma cara Julijana Apostate. 
O nepoznato 
